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Bijlage 4. Laakdal - Oost-Molenveld 2015. Resultaten van de polleninventarisatie. Verklaring: (+) = sporadisch aanwezig, + = aanwezig, ++ = regelmatig/veel 
aanwezig, +++ = zeer veel aanwezig. 
 
put 7 7 7 9   
spoor 85 135 135 97  
vondst 259 294 294 269  
laag 4 6 6 5  
labnummer BX7018 BX7020 BX7021 BX7019   
rijkdom zeer rijk rijk rijk rijk  
conservering goed red./goed red./goed goed  
telbaar ja ja ja ja  
globale AP/NAP 75/25 30/70 50/50 75/25  
bomen en struiken (drogere 
gronden) ++++ +++ +++ ++++  
haagbeuk +++ + ++ + Carpinus 
bomen (nattere gronden) +++ +++ +++ +++  
boskruiden . + + +  
cultuurgewassen ++ ++++ +++ +  
gerst/tarwe-type + +++ ++ + Hordeum/Triticum-type 
granen-type + . . + Cerealia-type 
rogge + +++ ++ . Secale cereale 
tarwe-type . . . + Triticum-type 
vlas + + + . Linum usitatissimum 
akkeronkruiden en ruderalen ++ +++ +++ +  
korenbloem . + . . Centaurea cyanus 
graslandplanten en kruiden 
(algemeen) +++ +++ +++ +++  
moeras- en oeverplanten + . + +  
heide en hoogveenplanten ++ + + ++  
struikhei . + . ++ Calluna vulgaris 
veenmos ++ . + ++ Sphagnum 
sporenplanten ++ + + ++  
mestschimmels . . . +  
houtskool + +++ +++ ++   
 
 
Bijlage 5. Laakdal - Oost-Molenveld 2015. Resultaten macroresteninventarisatie.Verklaring: v = verkoold, o = onverkoold, + = 1-10 resten, ++ = 11-100 
resten, +++ = >100 resten, ++++ = >1000 resten, U = uitstekend, G = goed, R = redelijk, M = matig, S = slecht. 
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1 21 51 . . . . . . . 1 1 S . . 1 . . . 
7 73 282 . . . . . . . + 3 M . oever/moeras . . . . 
7 85 260 . . . . . . . ++ 11 M . antropogene vegetatie, oever/moeras + . x . 
7 85 261 . . . . . . . . . . . . ++ . . . 
7 85 303 1 . . 1 M 1 + ++ 15 R rogge antropogene vegetatie, oever/moeras +++ . x . 
7 89 246 . . . . . + ++ +++ 22 M vlas, rogge, huttentut antropogene vegetatie + . x . 
7 99 276 . . . . . . . + 4 M . antropogene vegetatie + . . . 
7 134 284 . . . . . . . . . . . . + . . . 
7 135 295 . . . . . . . +++ 26 R . antropogene vegetatie, oever/moeras ++ . x . 
7 135 297 . . . . . + +++ +++ 21 G vlas, rogge, huttentut antropogene vegetatie, oever/moeras + . . . 
7 135 298 . . . . . +++ +++ +++ 21 G vlas, huttentut antropogene vegetatie . . x . 
9 97 257 . . . . . . . . . . . . ++ x . x 
9 97 263 . . . . . . . . . . . . +++ . . x 
9 97 270 . . . . . . 1 +++ 28 R gierst antropogene vegetatie, oever/moeras + . x . 
 
Bijlage 6. Laakdal – Oost-Molenveld 2015. Resultaten van pollenanalyse. Verklaring: + = waarneming buiten pollensom, (B) = pollentype Beug 2004, (P) = 
pollentype Punt et al. = type NPP sensu Van Geel 1998. 
werkput 7 7 9   
spoor 135 135 97  
vondst 294 294 269  
structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
labnummer BX7020 BX7021 BX7019  
diepte in bak (cm) 2-3 41-42 14-15   
ΣAP 29,2 49,0 77,6 Totaal boompollen 
ΣNAP 70,8 51,0 22,4 Totaal niet-boompollen 
Bomen en struiken (drogere gronden) 19,4 29,2 55,6  
Bomen (nattere gronden) 9,3 19,7 20,4  
Boskruiden 0,5 0,1 1,5  
Cultuurgewassen 24,9 10,9 0,9  
Akkeronkruiden en ruderalen 11,7 6,2 1,9  
Graslandplanten 25,4 24,0 9,3  
Algemene kruiden 3,1 2,7 1,9  
Moeras- en oeverplanten 2,4 2,7 3,3  
Heide- en hoogveenplanten 3,3 4,6 5,3  
Pollenconcentratie 2745144 4439916 4259484  
Bomen en struiken (drogere gronden)     
Betula (B) 3,3 6,2 15,5 Berk 
Carpinus betulus (B) 1,0 0,9 + Haagbeuk 
Corylus (B) 4,1 7,1 16,6 Hazelaar 
Fagus (B) 2,2 2,1 3,3 Beuk 
Ilex aquifolium (B) 0,5 0,3 0,5 Hulst 
Picea (B) . 0,1 . Spar 
Pinus (B) 1,0 0,4 1,9 Den 
Quercus (B) 7,2 11,0 14,7 Eik 
Sambucus nigra-type (B) . . 0,2 Gewone vlier-type 
Sorbus-groep (B) . 0,1 . Lijsterbes-groep 
Tilia (B) 0,2 0,3 2,9 Linde 
Ulmus (B) + 0,6 0,2 Iep 
Bomen (nattere gronden)     
Alnus (B) 9,3 19,7 20,4 Els 
werkput 7 7 9   
spoor 135 135 97  
vondst 294 294 269  
structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
labnummer BX7020 BX7021 BX7019  
diepte in bak (cm) 2-3 41-42 14-15   
Boskruiden     
Hedera helix (B) + . + Klimop 
Viscum album (B) + 0,1 . Maretak 
Osmunda regalis . . 0,6 Koningsvaren 
Polypodium 0,5 . 0,5 Eikvaren 
Pteridium aquilinum . . 0,5 Adelaarsvaren 
Cultuurgewassen     
Juglans (B) 0,2 . . Walnoot 
Cerealia-type 3,8 2,5 0,5 Granen-type 
Hordeum/Triticum-type 6,7 2,2 0,3 Gerst/Tarwe-type 
Humulus lupulus (P) 0,2 . . Hop 
Linum usitatissimum-type (B) 0,2 0,3 0,2 Vlas-type 
Secale (B) 13,6 5,7 . Rogge 
Triticum-type (B) . 0,1 + Tarwe-type 
Akkeronkruiden en ruderalen     
Artemisia (B) 0,5 0,6 0,2 Alsem 
Centaurea cyanus (B) 0,2 . . Korenbloem 
Convolvulus arvensis-type (B) 0,2 . . Akkerwinde-type 
Cuscuta europaea-type (B) . + . Groot warkruid-type 
Fallopia (B) 0,5 . . Kielduizendknoop 
Papaver rhoeas-type (B) + . . Grote klaproos-type 
Persicaria maculosa-type (B) 1,0 0,3 + Perzikkruid-type 
Polygonum aviculare-type (B) 0,5 0,1 + Gewoon varkensgras-type 
Scleranthus (B) + . . Hardbloem 
Solanum nigrum-type (B) + 0,1 . Zwarte nachtschade-type 
Spergula arvensis 1,4 1,0 0,9 Gewone spurrie 
Anthoceros punctatus 3,6 2,5 0,2 Zwart hauwmos  
Phaeoceros laevis 1,7 0,6 0,3 Geel hauwmos  
Riccia 0,7 0,4 0,2 Land-/Watervorkje 
Rumex acetosella (P) 0,5 . . Schapenzuring 
werkput 7 7 9   
spoor 135 135 97  
vondst 294 294 269  
structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
labnummer BX7020 BX7021 BX7019  
diepte in bak (cm) 2-3 41-42 14-15   
Chenopodiaceae p.p. (B) 1,0 0,3 0,2 Ganzenvoetfamilie 
Erodium (B) + 0,1 . Reigersbek 
Valerianella (B) . + . Veldsla 
Graslandplanten     
Carduus/Cirsium + . . Distel/Vederdistel 
Filipendula (B) . 0,1 . Spirea 
Matricaria-type (B) 1,7 0,3 0,2 Kamille-type 
Plantago . 0,1 . Weegbree 
Plantago lanceolata-type (B) 0,5 0,1 + Smalle weegbree-type 
Plantago major-media-type (B) 0,2 . . Grote, Getande en/of Ruige weegbree-type 
Poaceae (B) 16,7 17,2 8,0 Grassenfamilie 
Poaceae >40 µm 2,6 2,4 0,6 Grassenfamilie, korrels >40 µm 
Ranunculus acris-type (B) 1,4 0,1 0,3 Scherpe boterbloem-type 
Rhinanthus-type (B) 0,2 . . Ratelaar-type 
Rumex acetosa-type (P) 1,7 3,5 0,2 Veldzuring-type 
Succisa pratensis + . + Blauwe knoop 
Trifolium (B) 0,2 . . Klaver 
Algemene kruiden     
Apiaceae (B) 0,2 + . Schermbloemenfamilie 
Asteraceae liguliflorae 1,2 1,5 0,8 Composietenfamilie lintbloemig 
Asteraceae tubuliflorae 0,2 0,9 0,2 Composietenfamilie buisbloemig 
Brassicaceae (B) 0,5 . 0,2 Kruisbloemenfamilie 
Caryophyllaceae (B) . + 0,3 Anjerfamilie 
Fabaceae p.p. (B) 0,5 0,1 0,2 Vlinderbloemenfamilie 
Potentilla-type (B) 0,2 + 0,2 Ganzerik-type 
Rosaceae . 0,1 0,2 Rozenfamilie 
Rubiaceae (B) + . . Sterbladigenfamilie 
Sanguisorba minor-type (B) + . . Kleine pimpernel-type 
Senecio-type (B) 0,2 . . Kruiskruid-type 
Silene-type (B) + . . Silene-type 
werkput 7 7 9   
spoor 135 135 97  
vondst 294 294 269  
structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
labnummer BX7020 BX7021 BX7019  
diepte in bak (cm) 2-3 41-42 14-15   
Moeras- en oeverplanten     
Alisma-type (B) . + . Waterweegbree-type 
Cyperaceae (B) 0,5 1,2 0,3 Cypergrassenfamilie 
Dryopteris-type 1,9 1,3 2,8 Niervaren-type 
Sparganium erectum-type (P) + 0,1 0,2 Grote en Blonde egelskop-type 
Heide- en hoogveenplanten     
Calluna vulgaris (B) 1,7 2,2 4,2 Struikhei 
Ericaceae (overig) . . 0,2 Heifamilie (overig) 
Sphagnum 1,7 2,4 0,9 Veenmos 
Microfossielen (mest)     
Cercophora-type (T.112) 0,2 . . (Mest-)Schimmel Cercophora-type (T.112) 
Podospora-type (T.368) 0,5 0,1 . (Mest-)Schimmel Podospora-type (T.368) 
Rhytidospora cf. tetraspora (T.171) . + . (Mest-)Schimmel Rhytidospora cf. tetraspora (T.171) 
Sordaria-type (T.55A) . 0,1 0,3 (Mest-)Schimmel Sordaria-type (T.55A) 
Sordaria-type (T.55B) 0,5 . 0,2 (Mest-)Schimmel Sordaria-type (T.55B) 
Sporormiella-type (T.113) 0,2 0,1 0,2 (Mest-)Schimmel Sporormiella-type (T.113) 
Microfossielen (overig)     
Type 114 0,7 . . Zeefplaat uit houtvat van els, berk, hazelaar of gagel 
gegevens t.b.v. concentratiebereking     
Indet en Varia 1,9 1,5 2,3 Indet en Varia 
EXOOT per PIL 9666 9666 9666 EXOOT per PIL 
Aantal PILLEN 2 2 2 Aantal PILLEN 
EXOOT 1,0 1,0 1,0 EXOOT 
ΣAP + ΣNAP 418 679 646 Som AP + som NAP 
Monstervolume in ml 3,0 3,0 3,0 Monstervolume in ml 
 
Bijlage 7. Laakdal – Oost-Molenveld 2015. Resultaten macrorestenonderzoek. Verklaring: v = verkoold, cf. = gelijkend op, + = enkele, ++ = tientallen, +++ = 
honderden, ++++ = duizenden. 
vondst 295 298 270   
spoor 135 135 97  
put 7 7 9  
structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Cultuurgewassen     
Granen     
Emmer/spelt, kelkkafbasis (o) . . 1 Triticum dicoccon/spelta 
Pluimgierst, kaf (o) . . ++ Panicum miliaceum 
Rogge, aarspilfragment (o) 1 ++ . Secale cereale 
Rogge, vrucht (o) 1 . . Secale cereale 
Tarwe (o) . . 1 Triticum 
Overige veldgewassen     
Huttentut, onrijp zaad (o) . ++ . Camelina sativa 
Huttentut, vrucht (o) + ++++ . Camelina sativa 
Vlas (o) . +++ + Linum usitatissimum 
Vlas, stengel (o) . ++++ . Linum usitatissimum 
Vlas, vrucht (o) + +++ . Linum usitatissimum 
Zaadhuttentut (o) . . ++ Camelina sativa subsp. sativa 
Zaadhuttentut, vrucht (o) . . + Camelina sativa subsp. sativa 
Wilde planten     
Planten van voedselrijke akkers     
Gekroesde melkdistel (o) . + + Sonchus asper 
Gewone duivenkervel (o) + ++ . Fumaria officinalis 
Gewone steenraket (o) . . 1 Erysimum cheiranthoides 
Guichelheil (o) + . + Anagallis arvensis 
Kroontjeskruid (o) + . . Euphorbia helioscopia 
Perzikkruid? (o) . 1 . Persicaria cf. maculosa 
Vogelmuur (o) ++ +++ + Stellaria media 
Witte krodde (o) . 1 . Thlaspi arvense 
Zwaluwtong (o) ++ + . Fallopia convolvulus 
Zwarte en Beklierde nachtschade (o) + + + Solanum nigrum 
Planten van kalkrijke akkers     
vondst 295 298 270   
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structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Akkerboterbloem (o) 1 . . Ranunculus arvensis 
Planten van kalkarme akkers     
Eenjarige hardbloem (o) + . . Scleranthus annuus 
Europese hanenpoot (o) . . + Echinochloa crus-galli 
Europese hanenpoot, kaf (o) +++ ++ . Echinochloa crus-galli 
Glad biggenkruid (o) 1 . . Hypochaeris glabra 
Kleine leeuwenklauw (o) 1 . . Aphanes australis 
Reigersbek (o) . + . Erodium cicutarium 
Ringelwikke-type (o) 1 . . Vicia hirsuta-type 
Schapenzuring (o) +++ ++ + Rumex acetosella 
Spurrie (o) ++++ ++++ +++ Spergula arvensis subsp. arvensis 
Vlas-/Grote spurrie (o) . +++ . Spergula linicola/maxima 
Tredplanten     
Gewoon varkensgras (o) +++ ++ ++ Polygonum aviculare 
Glad vingergras (o) . + + Digitaria ischaemum 
Grote en Getande weegbree (o) ++ . ++ Plantago major 
Herderstasje (o) + ++ 1 Capsella bursa-pastoris 
Straatgras (o) ++ ++ +++ Poa annua 
Tengere-/Liggende vetmuur (o) + ++ + Sagina apetala/procumbens 
Planten van voedselrijke ruigten     
Akkerwinde (o) 1 . . Convolvulus arvensis 
Beklierde duizendknoop (o) ++ ++++ ++ Persicaria lapathifolia 
Beklierde duizendknoop (v) 1 . . Persicaria lapathifolia 
Beklierde duizendknoop, onrijp zaad (o) . +++ . Persicaria lapathifolia 
Bijvoet (o) . . 1 Artemisia vulgaris 
Klit (o) . . 1 Arctium 
Malrove (o) . . 1 Marrubium vulgare 
Melganzenvoet (o) + ++ +++ Chenopodium album 
Reukeloze kamille (o) ++ . 1 Tripleurospermum maritimum 
Spiesmelde-type (o) . . 1 Atriplex patula-type 
Stinkende kamille (o) + . . Anthemis cotula 
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structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Stippelganzenvoet? (o) . . 1 Chenopodium cf. ficifolium 
Planten van storingsmilieus     
Behaarde boterbloem (o) +++ + ++ Ranunculus sardous 
Geknikte vossenstaart (o) + . 1 Alopecurus geniculatus 
Gewone waternavel (o) + . . Hydrocotyle vulgaris 
Gewone/Slanke waterbies (o) + ++ ++ Eleocharis palustris/uniglumis 
Hazenzegge (o) ++ + ++ Carex ovalis 
Kruipende boterbloem-type (o) + . ++ Ranunculus repens-type 
Krulzuring-type (o) + 1 + Rumex crispus-type 
Ruige zegge/Oeverzegge (o) . 1 . Carex hirta/riparia 
Water-/Akkermunt (o) +++ . ++ Mentha aquatica/arvensis 
Pionierplanten van natte, voedselrijke bodem     
Greppelrus (o) ++++ ++ +++ Juncus bufonius 
Moeraskers (o) . . 1 Rorippa palustris 
Veerdelig tandzaad (o) ++ . + Bidens tripartita 
Watermuur (o) . . 1 Myosoton aquaticum 
Waterpeper (o) +++ ++ +++ Persicaria hydropiper 
Waterpeper (v) 1 . . Persicaria hydropiper 
Zachte duizendknoop (o) . . + Persicaria mitis 
Pionierplanten van matig voedselarme, vochtige grond     
Bleekgele droogbloem (o) 1 . . Gnaphalium luteo-album 
Borstelbies (o) ++ + + Isolepis setacea 
Bruin cypergras (o) 1 . . Cyperus fuscus 
Muizenstaart (o) ++ . . Myosurus minimus 
Muizenstaart, vrucht (o) ++ . . Myosurus minimus 
Waterpostelein (o) + . + Lythrum portula 
Planten van voedselrijk water     
Fijne waterranonkel-type (o) . . 1 Ranunculus aquatilis-type 
Planten van voedselrijke moerassen en oevers     
Bitterzoet (o) . . 1 Solanum dulcamara 
Grote egelskop (o) 1 . . Sparganium erectum 
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structuur WP1 WP1 WK8  
periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Grote waterweegbree (o) . 1 . Alisma plantago-aquatica 
Liesgras (o) . . 1 Glyceria maxima 
Mannagras (o) 1 . 1 Glyceria fluitans 
Moerasandoorn (o) + . + Stachys palustris 
Scherpe zegge-type (o) . . 1 Carex acuta-type 
Watertorkruid (o) + 1 . Oenanthe aquatica 
Waterweegbree (o) + . . Alisma 
Wolfspoot (o) ++ . 1 Lycopus europaeus 
Planten van vochtig grasland     
Gewone brunel (o) . . ++ Prunella vulgaris 
Grassenfamilie (o) . ++ . Poaceae 
Grassenfamilie, halm (fr.) (o) + . . Poaceae 
Grassenfamilie, kaf (o) + . . Poaceae 
Grassenfamilie, stengel (o) + ++ . Poaceae 
Grassenfamilie, stengelvoet (o) . + . Poaceae 
Hoornbloem (o) + . + Cerastium 
Klaver (o) 1 . . Trifolium 
Klaver, bloemdek (o) + . + Trifolium 
Klaver, vrucht (o) . . 1 Trifolium 
Moeras-/Gewoon struisgras (o) . . + Agrostis canina/capillaris 
Ogentroost/Helmogentroost (o) + . + Euphrasia/Odontites 
Ratelaar (o) + . . Rhinanthus 
Rode klaver (o) + . . Trifolium pratense 
Rode klaver, kelk (o) . . 1 Trifolium pratense 
Planten van nat grasland     
Biezenknoppen (o) . . 1 Juncus conglomeratus 
Egelboterbloem (o) + + ++ Ranunculus flammula 
Paddenrus? (o) . . 1 Juncus cf. subnodulosus 
Tweerijige zegge (o) . + . Carex disticha 
Veldrus (o) . + ++ Juncus acutiflorus 
Planten van hoogveen en natte en droge heiden     
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periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Mannetjesereprijs (o) . . 1 Veronica officinalis 
Snavel-/Blaaszegge (o) + . . Carex rostrata/vesicaria 
Tandjesgras (o) . 1 . Danthonia decumbens 
Tormentil (o) . . 1 Potentilla erecta 
Veenmos, blad (o) + . 1 Sphagnum 
Veldbies (o) . . 1 Luzula 
Planten van struweel, boszomen en kapvlakten     
Framboos (o) + . 1 Rubus idaeus 
Gewone braam (o) + . + Rubus fruticosus 
Gewone vlier (o) 1 . . Sambucus nigra 
Grote brandnetel (o) + ++ ++ Urtica dioica 
Hazelaar (o) . . 1 Corylus avellana 
Meidoorn (o) . . 2 Crataegus 
Sleedoorn? (o) . 1 . Prunus cf. spinosa 
Planten van natte bossen     
IJle zegge (o) 1 . + Carex remota 
Wilg, knopschub (o) + . . Salix 
Wilg, twijg (o) + . . Salix 
Planten van bossen op droge, zure grond     
Blauwe bosbes (o) . . + Vaccinium myrtillus 
Ruwe/Zachte berk (o) 1 . . Betula pendula/pubescens 
Winter-/Zomereik, fragment (o) . + . Quercus petraea/robur 
Winter-/Zomereik, knopschub (o) . . 1 Quercus petraea/robur 
Niet ingedeeld     
Akker-/Bosandoorn (o) ++ + 1 Stachys arvensis/sylvatica 
Akkerdistel/Kale jonker (o) 1 . . Cirsium arvense/palustre 
Bronkruid (o) ++ . . Montia 
Dravik (o) . 1 1 Bromus 
Gespleten hennepnetel-type (o) ++ ++ ++ Galeopsis bifida-type 
Glad/Gewoon Biggenkruid (o) . + . Hypochaeris glabra/radicata 
Groene/Gewone bermzegge (o) 1 . . Carex divulsa/spicata 
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periode LMEA LMEA IJZM  
datering 1114-1138 1114-1138 378-186 v.C.   
Kromhals/gewone ossentong (o) . +++ . Anchusa arvensis/officinalis 
mossen, blad (o) + + . Bryales 
Pitrus-type (o) . . + Juncus effusus-type 
Vergeet-mij-nietje (o) ++ 1 1 Myosotis 
Viooltje (o) + . . Viola 
Vlinderbloemenfamilie (o) . . 1 Fabaceae 
Zegge (o) . 1 . Carex 
Zomprus-type (o) . + . Juncus articulatus-type 
Dierlijke resten     
Insekten x x x Insecta, skeletdeel 
Mijten . x x Acari, skeletdeel 
Pissebedden 1 . . Isopoda 
Regenwormen . 1 + Lumbricidae, eikapsel 
Schietmotten . . + Trichoptera, kokertje 
Vliegen + . . Brachycera, pop 
Watervlo . . + Daphnia, ephippium 
Archeologische resten     
hout . ++ ++  
houtskool . ++ +   
     
 
Bijlage 8 determinatie van het natuursteen 
 
vondst spoor determinatie aantal gewicht opmerking 
      
14 1.5 conglomeratische 
zandsteen 
1 89  
47 1.4 ijzerzandsteen 1 441  
61 3.10 limoniet 1 86  
71 3.2 ijzerzandsteen 3 2403  
73 3.2 ijzerzandsteen 1 834  
87 4.999 vuursteen 2 19 één verbrand 
fragment 
100 3.10 limoniet 1 11  
101 3.10 indet. 1 4  
125 7.4 ijzerzandsteen 1 42  
127 7.71 ijzerzandsteen 1 2835  
132 7.67 ijzerzandsteen 1 6200 met mortelresten 
136 7.99 conglomeratische 
zandsteen 
1 175  
177 7.100 limoniet 1 226  
195 8.997 vuursteen 1 102 kern 
216 9.22 ijzerzandsteen 1 161  
224 7.153 indet. 1 1  
226 7.153 ijzerzandsteen 1 592  
228 10.4 siltsteen 1 5 verbrand 
  ijzerzandsteen 4 30  
229 10.3 limoniet 3 11  
233 8.8 limoniet 1 6  
238 7.85 ijzerzandsteen 1 18 verbrand 
248 7.89 gneis 1 1446  
  kwarts 1 66  
  tefriet 1 978 fragment maalsteen 
249 7.89 ijzerzandsteen 1 65 verbrand 
253 9.82 ijzerzandsteen 1 132  
255 9.97 ijzerzandsteen 1 385  
258 9.97 ijzerzandsteen 1 1224  
      
 
Bijlage 9. Laakdal - Oost-Molenveld. Allestructurenkaart.  
A IJzertijd; B Volle Middeleeuwen; C Nieuwe en Nieuwste Tijd; D Natuurlijke sporen. 
 
Bijlage 10. Laakdal - Oost-Molenveld 2015. Foto’s van pollenbakken na bemonstering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b i j lage  11  
fotol i j st  
 
 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (15).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (01).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (23).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (22).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (21).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (20).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (19).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (18).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (16).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (14).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (13).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (06).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (02).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (03).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (17).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (05).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (12).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (07).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (08).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (09).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (10).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (11).jpg 
001 1 1    vlak LA-OM-15 FN001 WP1 VL1 (04).jpg 
002 1 1 16   profiel LA-OM-15 FN002 WP1 VL1 S16 P1 (03).jpg 
002 1 1 16   profiel LA-OM-15 FN002 WP1 VL1 S16 P1 (01).jpg 
002 1 1 16   profiel LA-OM-15 FN002 WP1 VL1 S16 P1 (02).jpg 
003 1 1 29   detail LA-OM-15 FN003 WP1 VL1 S29 (03).jpg 
003 1 1 29   detail LA-OM-15 FN003 WP1 VL1 S29 (02).jpg 
003 1 1 29   detail LA-OM-15 FN003 WP1 VL1 S29 (01).jpg 
004 1 1 21   detail LA-OM-15 FN004 WP1 VL1 S21 (01).jpg 
004 1 1 21   detail LA-OM-15 FN004 WP1 VL1 S21 (02).jpg 
005 1 1    profiel LA-OM-15 FN005 WP1 VL1 P2 (02).jpg 
005 1 1    profiel LA-OM-15 FN005 WP1 VL1 P2 (01).jpg 
006 1 1    profiel LA-OM-15 FN006 WP1 VL1 P3 (02).jpg 
006 1 1    profiel LA-OM-15 FN006 WP1 VL1 P3 (01).jpg 
007 1 1    profiel LA-OM-15 FN007 WP1 VL1 P4 (02).jpg 
007 1 1    profiel LA-OM-15 FN007 WP1 VL1 P4 (01).jpg 
008 1 1    profiel LA-OM-15 FN008 WP1 VL1 P5 (02).jpg 
008 1 1    profiel LA-OM-15 FN008 WP1 VL1 P5 (01).jpg 
009 1 1    profiel LA-OM-15 FN009 WP1 VL1 P6 (02).jpg 
009 1 1    profiel LA-OM-15 FN009 WP1 VL1 P6 (01).jpg 
010 1 1 6   coupe LA-OM-15 FN010 WP1 VL1 S6 P7 (02).jpg 
010 1 1 6   coupe LA-OM-15 FN010 WP1 VL1 S6 P7 (01).jpg 
011 1 1 8   coupe LA-OM-15 FN011 WP1 VL1 S8 P8 (01).jpg 
011 1 1 8   coupe LA-OM-15 FN011 WP1 VL1 S8 P8 (02).jpg 
012 1 1 17   coupe LA-OM-15 FN012 WP1 VL1 S17 P9 (01).jpg 
012 1 1 17   coupe LA-OM-15 FN012 WP1 VL1 S17 P9 (02).jpg 
013 1 1 4   coupe LA-OM-15 FN013 WP1 VL1 S4 P10 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
013 1 1 4   coupe LA-OM-15 FN013 WP1 VL1 S4 P10 (01).jpg 
014 1 1 23   coupe LA-OM-15 FN014 WP1 VL1 S23 P11 (02).jpg 
014 1 1 23   coupe LA-OM-15 FN014 WP1 VL1 S23 P11 (01).jpg 
015 1 1 14 15  coupe LA-OM-15 FN015 WP1 VL1 S14 S15 P12 (01).jpg 
015 1 1 14 15  coupe LA-OM-15 FN015 WP1 VL1 S14 S15 P12 (02).jpg 
016 1 1 32   coupe LA-OM-15 FN016 WP1 VL1 S32 P13 (02).jpg 
016 1 1 32   coupe LA-OM-15 FN016 WP1 VL1 S32 P13 (01).jpg 
017 1 1 33   coupe LA-OM-15 FN017 WP1 VL1 S33 P14 (01).jpg 
017 1 1 33   coupe LA-OM-15 FN017 WP1 VL1 S33 P14 (02).jpg 
018 1 1 34   coupe LA-OM-15 FN018 WP1 VL1 S34 P15 (01).jpg 
018 1 1 34   coupe LA-OM-15 FN018 WP1 VL1 S34 P15 (02).jpg 
019 1 1 90   coupe LA-OM-15 FN019 WP1 VL1 S90 P16 (02).jpg 
019 1 1 90   coupe LA-OM-15 FN019 WP1 VL1 S90 P16 (01).jpg 
020 1 1 92   coupe LA-OM-15 FN020 WP1 VL1 S92 P17 (02).jpg 
020 1 1 92   coupe LA-OM-15 FN020 WP1 VL1 S92 P17 (01).jpg 
021 1 1 91   coupe LA-OM-15 FN021 WP1 VL1 S91 P18 (01).jpg 
021 1 1 91   coupe LA-OM-15 FN021 WP1 VL1 S91 P18 (02).jpg 
022 1 1 93   coupe LA-OM-15 FN022 WP1 VL1 S93 P19 (01).jpg 
022 1 1 93   coupe LA-OM-15 FN022 WP1 VL1 S93 P19 (02).jpg 
023 1 1 94   coupe LA-OM-15 FN023 WP1 VL1 S94 P20 (02).jpg 
023 1 1 94   coupe LA-OM-15 FN023 WP1 VL1 S94 P20 (01).jpg 
024 1 1 35   coupe LA-OM-15 FN024 WP1 VL1 S35 P21 (01).jpg 
024 1 1 35   coupe LA-OM-15 FN024 WP1 VL1 S35 P21 (02).jpg 
025 1 1 63 99  coupe LA-OM-15 FN025 WP1 VL1 S63 S99 P22 (01).jpg 
025 1 1 63 99  coupe LA-OM-15 FN025 WP1 VL1 S63 S99 P22 (02).jpg 
026 1 1 62   coupe LA-OM-15 FN026 WP1 VL1 S62 P23 (02).jpg 
026 1 1 62   coupe LA-OM-15 FN026 WP1 VL1 S62 P23 (01).jpg 
027 1 1 61   coupe LA-OM-15 FN027 WP1 VL1 S61 P24 (02).jpg 
027 1 1 61   coupe LA-OM-15 FN027 WP1 VL1 S61 P24 (01).jpg 
028 1 1 60   coupe LA-OM-15 FN028 WP1 VL1 S60 P25 (01).jpg 
028 1 1 60   coupe LA-OM-15 FN028 WP1 VL1 S60 P25 (02).jpg 
029 1 1 16   coupe LA-OM-15 FN029 WP1 VL1 S16 P26 (02).jpg 
029 1 1 16   coupe LA-OM-15 FN029 WP1 VL1 S16 P26 (01).jpg 
030 1 1 52   coupe LA-OM-15 FN030 WP1 VL1 S52 P27 (02).jpg 
030 1 1 52   coupe LA-OM-15 FN030 WP1 VL1 S52 P27 (01).jpg 
031 1 1 49   coupe LA-OM-15 FN031 WP1 VL1 S49 P28 (01).jpg 
031 1 1 49   coupe LA-OM-15 FN031 WP1 VL1 S49 P28 (02).jpg 
032 1 1   9003 overzicht LA-OM-15 FN032 WP1 VL1 STR9003 (02).jpg 
032 1 1   9003 overzicht LA-OM-15 FN032 WP1 VL1 STR9003 (01).jpg 
032 1 1   9003 overzicht LA-OM-15 FN032 WP1 VL1 STR9003 (04).jpg 
032 1 1   9003 overzicht LA-OM-15 FN032 WP1 VL1 STR9003 (03).jpg 
033 1 1 73   coupe LA-OM-15 FN033 WP1 VL1 S73 P29 (01).jpg 
033 1 1 73   coupe LA-OM-15 FN033 WP1 VL1 S73 P29 (02).jpg 
034 1 1 78   coupe LA-OM-15 FN034 WP1 VL1 S78 P30 (01).jpg 
034 1 1 78   coupe LA-OM-15 FN034 WP1 VL1 S78 P30 (02).jpg 
035 1 1 72   coupe LA-OM-15 FN035 WP1 VL1 S72 P31 (01).jpg 
035 1 1 72   coupe LA-OM-15 FN035 WP1 VL1 S72 P31 (02).jpg 
036 1 1 80   coupe LA-OM-15 FN036 WP1 VL1 S80 P32 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
036 1 1 80   coupe LA-OM-15 FN036 WP1 VL1 S80 P32 (01).jpg 
037 1 1 63   coupe LA-OM-15 FN037 WP1 VL1 S63 P33 (02).jpg 
037 1 1 63   coupe LA-OM-15 FN037 WP1 VL1 S63 P33 (01).jpg 
038 1 1 76 77  coupe LA-OM-15 FN038 WP1 VL1 S76 S77 P34 (02).jpg 
038 1 1 76 77  coupe LA-OM-15 FN038 WP1 VL1 S76 S77 P34 (01).jpg 
039 1 1 75   coupe LA-OM-15 FN039 WP1 VL1 S75 P35 (01).jpg 
039 1 1 75   coupe LA-OM-15 FN039 WP1 VL1 S75 P35 (02).jpg 
040 1 1 79   coupe LA-OM-15 FN040 WP1 VL1 S79 P36 (01).jpg 
040 1 1 79   coupe LA-OM-15 FN040 WP1 VL1 S79 P36 (02).jpg 
041 1 1 82   coupe LA-OM-15 FN041 WP1 VL1 S82 P37 (02).jpg 
041 1 1 82   coupe LA-OM-15 FN041 WP1 VL1 S82 P37 (01).jpg 
042 1 1 40   coupe LA-OM-15 FN042 WP1 VL1 S40 P38 (01).jpg 
042 1 1 40   coupe LA-OM-15 FN042 WP1 VL1 S40 P38 (02).jpg 
043 1 1 98   coupe LA-OM-15 FN043 WP1 VL1 S98 P39 (01).jpg 
043 1 1 98   coupe LA-OM-15 FN043 WP1 VL1 S98 P39 (02).jpg 
044 1 1 26   coupe LA-OM-15 FN044 WP1 VL1 S26 P40 (02).jpg 
044 1 1 26   coupe LA-OM-15 FN044 WP1 VL1 S26 P40 (01).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (06).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (01).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (02).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (03).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (05).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (07).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (08).jpg 
045 2 1    vlak LA-OM-15 FN045 WP2 VL1 (04).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (09).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (01).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (02).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (03).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (04).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (05).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (07).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (06).jpg 
046 3 0    vlak LA-OM-15 FN046 WP3 VL0 (08).jpg 
047 1 1 88   coupe LA-OM-15 FN047 WP1 VL1 S88 P41 (01).jpg 
047 1 1 88   coupe LA-OM-15 FN047 WP1 VL1 S88 P41 (02).jpg 
048 1 1 86   coupe LA-OM-15 FN048 WP1 VL1 S86 P42 (02).jpg 
048 1 1 86   coupe LA-OM-15 FN048 WP1 VL1 S86 P42 (01).jpg 
049 1 1 85   coupe LA-OM-15 FN049 WP1 VL1 S85 P43 (01).jpg 
049 1 1 85   coupe LA-OM-15 FN049 WP1 VL1 S85 P43 (02).jpg 
050 1 1 84   coupe LA-OM-15 FN050 WP1 VL1 S84 P44 (01).jpg 
050 1 1 84   coupe LA-OM-15 FN050 WP1 VL1 S84 P44 (02).jpg 
051 1 1 36   coupe LA-OM-15 FN051 WP1 VL1 S36 P45 (02).jpg 
051 1 1 36   coupe LA-OM-15 FN051 WP1 VL1 S36 P45 (01).jpg 
052 1 1 89   coupe LA-OM-15 FN052 WP1 VL1 S89 P46 (01).jpg 
052 1 1 89   coupe LA-OM-15 FN052 WP1 VL1 S89 P46 (02).jpg 
053 1 1 100   coupe LA-OM-15 FN053 WP1 VL1 S100 P47 (01).jpg 
053 1 1 100   coupe LA-OM-15 FN053 WP1 VL1 S100 P47 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
054 2 1    vlak LA-OM-15 FN054 WP2 VL1 (01).jpg 
054 2 1    vlak LA-OM-15 FN054 WP2 VL1 (02).jpg 
054 2 1    vlak LA-OM-15 FN054 WP2 VL1 (03).jpg 
054 2 1    vlak LA-OM-15 FN054 WP2 VL1 (04).jpg 
055 2 1 14   coupe LA-OM-15 FN055 WP2 VL1 S14 P1 (02).jpg 
055 2 1 14   coupe LA-OM-15 FN055 WP2 VL1 S14 P1 (01).jpg 
056 2 1 12   coupe LA-OM-15 FN056 WP2 VL1 S12 P2 (01).jpg 
056 2 1 12   coupe LA-OM-15 FN056 WP2 VL1 S12 P2 (02).jpg 
057 2 1    profiel LA-OM-15 FN057 WP2 VL1 P3 (01).jpg 
057 2 1    profiel LA-OM-15 FN057 WP2 VL1 P3 (04).jpg 
057 2 1    profiel LA-OM-15 FN057 WP2 VL1 P3 (03).jpg 
057 2 1    profiel LA-OM-15 FN057 WP2 VL1 P3 (02).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (02).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (07).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (06).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (05).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (04).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (03).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (01).jpg 
058 2 1 17   profiel LA-OM-15 FN058 WP2 VL1 S17 P4 (08).jpg 
059 2 1    profiel LA-OM-15 FN059 WP2 VL1 P5 (01).jpg 
059 2 1    profiel LA-OM-15 FN059 WP2 VL1 P5 (02).jpg 
060 2 1    profiel LA-OM-15 FN060 WP2 VL1 P6 (01).jpg 
060 2 1    profiel LA-OM-15 FN060 WP2 VL1 P6 (02).jpg 
060 2 1    profiel LA-OM-15 FN060 WP2 VL1 P6 (03).jpg 
060 2 1    profiel LA-OM-15 FN060 WP2 VL1 P6 (04).jpg 
061 2 1 17   coupe LA-OM-15 FN061 WP2 VL1 S17 P7 (03).jpg 
061 2 1 17   coupe LA-OM-15 FN061 WP2 VL1 S17 P7 (01).jpg 
061 2 1 17   coupe LA-OM-15 FN061 WP2 VL1 S17 P7 (02).jpg 
062 1 1 29   coupe LA-OM-15 FN062 WP1 VL1 S29 (02).jpg 
062 1 1 29   coupe LA-OM-15 FN062 WP1 VL1 S29 (03).jpg 
062 1 1 29   coupe LA-OM-15 FN062 WP1 VL1 S29 (04).jpg 
062 1 1 29   coupe LA-OM-15 FN062 WP1 VL1 S29 (01).jpg 
063 1 1 41   coupe LA-OM-15 FN063 WP1 VL1 S41 (01).jpg 
063 1 1 41   coupe LA-OM-15 FN063 WP1 VL1 S41 (02).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (02).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (01).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (03).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (05).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (06).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (07).jpg 
064 1 2 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL2 S21 P48 (08).jpg 
064 1 2 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL2 S21 P48 (09).jpg 
064 1 1 21   coupe LA-OM-15 FN064 WP1 VL1 S21 P48 (04).jpg 
065 1 1 65   coupe LA-OM-15 FN065 WP1 VL1 S65.jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (07).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (14).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (13).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (12).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (11).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (10).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (08).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (06).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (05).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (04).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (03).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (02).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (01).jpg 
066 3 1    vlak LA-OM-15 FN066 WP3 VL1 (09).jpg 
067 1 2 21   vlak LA-OM-15 FN067 WP1 VL2 S21 (01).jpg 
067 1 2 21   vlak LA-OM-15 FN067 WP1 VL2 S21 (02).jpg 
067 1 2 21   vlak LA-OM-15 FN067 WP1 VL2 S21 (03).jpg 
068 1 1 22   coupe LA-OM-15 FN068 WP1 VL1 S22 P49 (02).jpg 
068 1 1 22   coupe LA-OM-15 FN068 WP1 VL1 S22 P49 (03).jpg 
068 1 1 22   coupe LA-OM-15 FN068 WP1 VL1 S22 P49 (04).jpg 
068 1 1 22   coupe LA-OM-15 FN068 WP1 VL1 S22 P49 (01).jpg 
069 2 1 21   coupe LA-OM-15 FN069 WP2 VL1 S21 P8 (01).jpg 
069 2 1 21   coupe LA-OM-15 FN069 WP2 VL1 S21 P8 (02).jpg 
069 2 1 21   coupe LA-OM-15 FN069 WP2 VL1 S21 P8 (03).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (06).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (01).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (02).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (03).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (05).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (07).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (08).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (09).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (10).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (11).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (12).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (13).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (14).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (15).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (04).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (25).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (26).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (16).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (18).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (24).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (23).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (22).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (20).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (17).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (19).jpg 
070 2 1 15   profiel LA-OM-15 FN070 WP2 VL1 S15 P9 (21).jpg 
071 2 1 19 18  coupe LA-OM-15 FN071 WP2 VL1 S19 S18 P10 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
071 2 1 19 18  coupe LA-OM-15 FN071 WP2 VL1 S19 S18 P10 (01).jpg 
072 2 1 19   coupe LA-OM-15 FN072 WP2 VL1 S19 P11 (01).jpg 
072 2 1 19   coupe LA-OM-15 FN072 WP2 VL1 S19 P11 (02).jpg 
073 2 1 24   coupe LA-OM-15 FN073 WP2 VL1 S24 P12 (03).jpg 
073 2 1 24   coupe LA-OM-15 FN073 WP2 VL1 S24 P12 (02).jpg 
073 2 1 24   coupe LA-OM-15 FN073 WP2 VL1 S24 P12 (01).jpg 
074 2 1 26   coupe LA-OM-15 FN074 WP2 VL1 S26 P13.jpg 
075 2 1 22   coupe LA-OM-15 FN075 WP2 VL1 S22 P14.jpg 
076 3 1    vlak LA-OM-15 FN076 WP3 VL1 (05).jpg 
076 3 1    vlak LA-OM-15 FN076 WP3 VL1 (04).jpg 
076 3 1    vlak LA-OM-15 FN076 WP3 VL1 (03).jpg 
076 3 1    vlak LA-OM-15 FN076 WP3 VL1 (01).jpg 
076 3 1    vlak LA-OM-15 FN076 WP3 VL1 (02).jpg 
077 2 1    detail LA-OM-15 FN077 WP2 VL1 SP6.jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (10).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (01).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (02).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (03).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (04).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (05).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (06).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (07).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (08).jpg 
078 5 1    vlak LA-OM-15 FN078 WP5 VL1 (09).jpg 
080 5 1    profiel LA-OM-15 FN080 WP5 VL1 P1 (02).jpg 
080 5 1    profiel LA-OM-15 FN080 WP5 VL1 P1 (03).jpg 
080 5 1    profiel LA-OM-15 FN080 WP5 VL1 P1 (01).jpg 
081 5 1 20 21  coupe LA-OM-15 FN081 WP5 VL1 S20 S21 P2 (01).jpg 
081 5 1 20 21  coupe LA-OM-15 FN081 WP5 VL1 S20 S21 P2 (02).jpg 
082 5 1 9   coupe LA-OM-15 FN082 WP5 VL1 S9 P3 (01).jpg 
082 5 1 9   coupe LA-OM-15 FN082 WP5 VL1 S9 P3 (02).jpg 
082 5 1 9   coupe LA-OM-15 FN082 WP5 VL1 S9 P3 (03).jpg 
083 5 1 23   coupe LA-OM-15 FN083 WP5 VL1 S23 P4 (03).jpg 
083 5 1 23   coupe LA-OM-15 FN083 WP5 VL1 S23 P4 (01).jpg 
083 5 1 23   coupe LA-OM-15 FN083 WP5 VL1 S23 P4 (02).jpg 
084 5 1    profiel LA-OM-15 FN084 WP5 VL1 SP5 (02).jpg 
084 5 1    profiel LA-OM-15 FN084 WP5 VL1 SP5 (01).jpg 
085 5 1 25   coupe LA-OM-15 FN085 WP5 VL1 S25 P6 (01).jpg 
085 5 1 25   coupe LA-OM-15 FN085 WP5 VL1 S25 P6 (02).jpg 
085 5 1 25   coupe LA-OM-15 FN085 WP5 VL1 S25 P6 (03).jpg 
086 5 1 28   coupe LA-OM-15 FN086 WP5 VL1 S28 P7 (01).jpg 
086 5 1 28   coupe LA-OM-15 FN086 WP5 VL1 S28 P7 (02).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (04).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (17).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (16).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (15).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (14).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (13).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (12).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (11).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (09).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (07).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (05).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (03).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (02).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (01).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (08).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (06).jpg 
087 6 1    vlak LA-OM-15 FN087 WP6 VL1 (10).jpg 
088 3 1    profiel LA-OM-15 FN088 WP3 VL1 P1 (02).jpg 
088 3 1    profiel LA-OM-15 FN088 WP3 VL1 P1 (03).jpg 
088 3 1    profiel LA-OM-15 FN088 WP3 VL1 P1 (04).jpg 
088 3 1    profiel LA-OM-15 FN088 WP3 VL1 P1 (01).jpg 
089 3 1    profiel LA-OM-15 FN089 WP3 VL1 P2 (05).jpg 
089 3 1    profiel LA-OM-15 FN089 WP3 VL1 P2 (01).jpg 
089 3 1    profiel LA-OM-15 FN089 WP3 VL1 P2 (02).jpg 
089 3 1    profiel LA-OM-15 FN089 WP3 VL1 P2 (04).jpg 
089 3 1    profiel LA-OM-15 FN089 WP3 VL1 P2 (03).jpg 
090 3 1    profiel LA-OM-15 FN090 WP3 VL1 P3 (01).jpg 
090 3 1    profiel LA-OM-15 FN090 WP3 VL1 P3 (02).jpg 
090 3 1    profiel LA-OM-15 FN090 WP3 VL1 P3 (03).jpg 
090 3 1    profiel LA-OM-15 FN090 WP3 VL1 P3 (04).jpg 
091 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN091 WP6 VL1 S3 P1 (01).jpg 
091 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN091 WP6 VL1 S3 P1 (02).jpg 
092 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN092 WP6 VL1 S3 P2 (01).jpg 
092 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN092 WP6 VL1 S3 P2 (02).jpg 
093 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN093 WP6 VL1 S3 P3 (02).jpg 
093 6 1 3   coupe LA-OM-15 FN093 WP6 VL1 S3 P3 (01).jpg 
094 6 1 17   coupe LA-OM-15 FN094 WP6 VL1 S17 P4 (02).jpg 
094 6 1 17   coupe LA-OM-15 FN094 WP6 VL1 S17 P4 (01).jpg 
095 3 1    profiel LA-OM-15 FN095 WP3 VL1 P4 (01).jpg 
095 3 1    profiel LA-OM-15 FN095 WP3 VL1 P4 (02).jpg 
095 3 1    profiel LA-OM-15 FN095 WP3 VL1 P4 (03).jpg 
096 3 1    profiel LA-OM-15 FN096 WP3 VL1 P5 (02).jpg 
096 3 1    profiel LA-OM-15 FN096 WP3 VL1 P5 (03).jpg 
096 3 1    profiel LA-OM-15 FN096 WP3 VL1 P5 (01).jpg 
096 3 1    profiel LA-OM-15 FN096 WP3 VL1 P5 (04).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (01).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (08).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (07).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (06).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (05).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (04).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (03).jpg 
097 3 1    profiel LA-OM-15 FN097 WP3 VL1 P6 (02).jpg 
098 5 1 37   coupe LA-OM-15 FN098 WP5 VL1 S37 P8 (01).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
098 5 1 37   coupe LA-OM-15 FN098 WP5 VL1 S37 P8 (02).jpg 
099 5 1 34   coupe LA-OM-15 FN099 WP5 VL1 S34 P9 (01).jpg 
099 5 1 34   coupe LA-OM-15 FN099 WP5 VL1 S34 P9 (02).jpg 
100 5 1 33   coupe LA-OM-15 FN100 WP5 VL1 S33 P10 (04).jpg 
100 5 1 33   coupe LA-OM-15 FN100 WP5 VL1 S33 P10 (01).jpg 
100 5 1 33   coupe LA-OM-15 FN100 WP5 VL1 S33 P10 (02).jpg 
100 5 1 33   coupe LA-OM-15 FN100 WP5 VL1 S33 P10 (03).jpg 
101 5 1 32   coupe LA-OM-15 FN101 WP5 VL1 S32 P11 (03).jpg 
101 5 1 32   coupe LA-OM-15 FN101 WP5 VL1 S32 P11 (02).jpg 
101 5 1 32   coupe LA-OM-15 FN101 WP5 VL1 S32 P11 (01).jpg 
102 5 1 3   coupe LA-OM-15 FN102 WP5 VL1 S3 P12 (01).jpg 
102 5 1 3   coupe LA-OM-15 FN102 WP5 VL1 S3 P12 (02).jpg 
103 3 1    profiel LA-OM-15 FN103 WP3 VL1 P7 (01).jpg 
103 3 1    profiel LA-OM-15 FN103 WP3 VL1 P7 (02).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (06).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (05).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (04).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (01).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (03).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (09).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (07).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (02).jpg 
104 4 1    vlak LA-OM-15 FN104 WP4 VL1 (08).jpg 
105 4 1 4 14  coupe LA-OM-15 FN105 WP4 VL1 S4 S14 P1 (01).jpg 
105 4 1 4 174  coupe LA-OM-15 FN105 WP4 VL1 S4 S14 P1 (02).jpg 
106 4 1 8   coupe LA-OM-15 FN106 WP4 VL1 S8 P4.jpg 
107 4 1 11   coupe LA-OM-15 FN107 WP4 VL1 S11 P2 (01).jpg 
107 4 1 11   coupe LA-OM-15 FN107 WP4 VL1 S11 P2 (02).jpg 
108 4 1 10   coupe LA-OM-15 FN108 WP4 VL1 S10 P3 (02).jpg 
108 4 1 10   coupe LA-OM-15 FN108 WP4 VL1 S10 P3 (03).jpg 
108 4 1 10   coupe LA-OM-15 FN108 WP4 VL1 S10 P3 (01).jpg 
109 6 1 6   coupe LA-OM-15 FN109 WP6 VL1 S6 P5 (01).jpg 
109 6 1 6   coupe LA-OM-15 FN109 WP6 VL1 S6 P5 (02).jpg 
110 6 1 7   coupe LA-OM-15 FN110 WP6 VL1 S7 P6 (01).jpg 
110 6 1 7   coupe LA-OM-15 FN110 WP6 VL1 S7 P6 (02).jpg 
111 6 1 17 20  coupe LA-OM-15 FN111 WP6 VL1 S17 S20 P7 (01).jpg 
111 6 1 17 20  coupe LA-OM-15 FN111 WP6 VL1 S17 S20 P7 (02).jpg 
112 4 1 9   coupe LA-OM-15 FN112 WP4 VL1 S9 P5 (01).jpg 
112 4 1 9   coupe LA-OM-15 FN112 WP4 VL1 S9 P5 (02).jpg 
114 6 1 5   coupe LA-OM-15 FN114 WP6 VL1 S5 P8 (01).jpg 
114 6 1 5   coupe LA-OM-15 FN114 WP6 VL1 S5 P8 (03).jpg 
114 6 1 5   coupe LA-OM-15 FN114 WP6 VL1 S5 P8 (02).jpg 
115 6 1 8   coupe LA-OM-15 FN115 WP6 VL1 S8 P9 (03).jpg 
115 6 1 8   coupe LA-OM-15 FN115 WP6 VL1 S8 P9 (02).jpg 
115 6 1 8   coupe LA-OM-15 FN115 WP6 VL1 S8 P9 (01).jpg 
116 6 1 10 11  coupe LA-OM-15 FN116 WP6 VL1 S10 S11 P10 (01).jpg 
116 6 1 10 11  coupe LA-OM-15 FN116 WP6 VL1 S10 S11 P10 (05).jpg 
116 6 1 10 11  coupe LA-OM-15 FN116 WP6 VL1 S10 S11 P10 (04).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
116 6 1 10 11  coupe LA-OM-15 FN116 WP6 VL1 S10 S11 P10 (02).jpg 
116 6 1 10 11  coupe LA-OM-15 FN116 WP6 VL1 S10 S11 P10 (03).jpg 
117 6 1 12 14  profiel LA-OM-15 FN117 WP6 VL1 S12 S14 P11 (01).jpg 
117 6 1 12 14  profiel LA-OM-15 FN117 WP6 VL1 S12 S14 P11 (04).jpg 
117 6 1 12 14  profiel LA-OM-15 FN117 WP6 VL1 S12 S14 P11 (02).jpg 
117 6 1 12 14  profiel LA-OM-15 FN117 WP6 VL1 S12 S14 P11 (03).jpg 
118 6 1 11   profiel LA-OM-15 FN118 WP6 VL1 S11 P12 (04).jpg 
118 6 1 11   profiel LA-OM-15 FN118 WP6 VL1 S11 P12 (01).jpg 
118 6 1 11   profiel LA-OM-15 FN118 WP6 VL1 S11 P12 (03).jpg 
118 6 1 11   profiel LA-OM-15 FN118 WP6 VL1 S11 P12 (02).jpg 
119 6 1 9   coupe LA-OM-15 FN119 WP6 VL1 S9 (02).jpg 
119 6 1 9   coupe LA-OM-15 FN119 WP6 VL1 S9 (01).jpg 
120 6 1 2   coupe LA-OM-15 FN120 WP6 VL1 S2.jpg 
121 6 1 17 24  coupe LA-OM-15 FN121 WP6 VL1 S17 S24 P13 (01).jpg 
121 6 1 17 24  coupe LA-OM-15 FN121 WP6 VL1 S17 S24 P13 (02).jpg 
121 6 1 17 24  coupe LA-OM-15 FN121 WP6 VL1 S17 S24 P13 (03).jpg 
122 2 1 26   profiel LA-OM-15 FN122 WP2 VL1 S26.jpg 
123 6 1 11   coupe LA-OM-15 FN123 WP6 VL1 S11 P14 (01).jpg 
123 6 1 11   coupe LA-OM-15 FN123 WP6 VL1 S11 P14 (02).jpg 
124 4 1 12   coupe LA-OM-15 FN124 WP4 VL1 S12 P6 (02).jpg 
124 4 1 12   coupe LA-OM-15 FN124 WP4 VL1 S12 P6 (01).jpg 
125 4 1 19   coupe LA-OM-15 FN125 WP4 VL1 S19 P7 (01).jpg 
125 4 1 19   coupe LA-OM-15 FN125 WP4 VL1 S19 P7 (03).jpg 
125 4 1 19   coupe LA-OM-15 FN125 WP4 VL1 S19 P7 (02).jpg 
126 4 1 24 25  coupe LA-OM-15 FN126 WP4 VL1 S24 S25 P8 (01).jpg 
126 4 1 24 25  coupe LA-OM-15 FN126 WP4 VL1 S24 S25 P8 (02).jpg 
127 4 1 26   coupe LA-OM-15 FN127 WP4 VL1 S26 P9 (01).jpg 
127 4 1 26   coupe LA-OM-15 FN127 WP4 VL1 S26 P9 (02).jpg 
128 4 1 42   coupe LA-OM-15 FN128 WP4 VL1 S42 P10 (02).jpg 
128 4 1 42   coupe LA-OM-15 FN128 WP4 VL1 S42 P10 (01).jpg 
128 4 1 42   coupe LA-OM-15 FN128 WP4 VL1 S42 P10 (03).jpg 
129 4 1 40   coupe LA-OM-15 FN129 WP4 VL1 S40 (02).jpg 
129 4 1 40   coupe LA-OM-15 FN129 WP4 VL1 S40 (01).jpg 
130 4 1 29   coupe LA-OM-15 FN130 WP4 VL1 S29 (01).jpg 
130 4 1 29   coupe LA-OM-15 FN130 WP4 VL1 S29 (02).jpg 
131 4 1 32   coupe LA-OM-15 FN131 WP4 VL1 S32.jpg 
132 4 1 33   coupe LA-OM-15 FN132 WP4 VL1 S33 P11 (01).jpg 
132 4 1 33   coupe LA-OM-15 FN132 WP4 VL1 S33 P11 (02).jpg 
133 4 1 36   coupe LA-OM-15 FN133 WP4 VL1 S36 P12 (01).jpg 
133 4 1 36   coupe LA-OM-15 FN133 WP4 VL1 S36 P12 (02).jpg 
134 4 1    profiel LA-OM-15 FN134 WP4 VL1 P13 (01).jpg 
134 4 1    profiel LA-OM-15 FN134 WP4 VL1 P13 (02).jpg 
135 4 1 17   coupe LA-OM-15 FN135 WP4 VL1 S17 P.jpg 
136 4 1 20   coupe LA-OM-15 FN136 WP4 VL1 S20 P14 (02).jpg 
136 4 1 20   coupe LA-OM-15 FN136 WP4 VL1 S20 P14 (01).jpg 
137 4 1 16   coupe LA-OM-15 FN137 WP4 VL1 S16.jpg 
138 4 1 4   profiel LA-OM-15 FN138 WP4 VL1 S4 P15 (03).jpg 
138 4 1 4   profiel LA-OM-15 FN138 WP4 VL1 S4 P15 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
138 4 1 4   profiel LA-OM-15 FN138 WP4 VL1 S4 P15 (01).jpg 
139 4 1 21   coupe LA-OM-15 FN139 WP4 VL1 S21 P16 (01).jpg 
139 4 1 21   coupe LA-OM-15 FN139 WP4 VL1 S21 P16 (02).jpg 
140 4 1 6 7  coupe LA-OM-15 FN140 WP4 VL1 S6 S7 P17 (01).jpg 
140 4 1 6 7  coupe LA-OM-15 FN140 WP4 VL1 S6 S7 P17 (02).jpg 
141 4 1 3   coupe LA-OM-15 FN141 WP4 VL1 S3 P18 (03).jpg 
141 4 1 3   coupe LA-OM-15 FN141 WP4 VL1 S3 P18 (02).jpg 
141 4 1 3   coupe LA-OM-15 FN141 WP4 VL1 S3 P18 (01).jpg 
142 4 1 6   profiel LA-OM-15 FN142 WP4 VL1 S6 P9 (01).jpg 
142 4 1 6   profiel LA-OM-15 FN142 WP4 VL1 S6 P9 (02).jpg 
143 4 1 5   coupe LA-OM-15 FN143 WP4 VL1 S5 P20 (01).jpg 
143 4 1 5   coupe LA-OM-15 FN143 WP4 VL1 S5 P20 (02).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (13).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (12).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (11).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (08).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (14).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (28).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (03).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (04).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (05).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (06).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (07).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (09).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (10).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (01).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (02).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (17).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (18).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (19).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (20).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (21).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (22).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (27).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (24).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (25).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (16).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (26).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (15).jpg 
144 7 1    vlak LA-OM-15 FN144 WP7 VL1 (23).jpg 
145 7 1    profiel LA-OM-15 FN145 WP7 VL1 P1 (02).jpg 
145 7 1    profiel LA-OM-15 FN145 WP7 VL1 P1 (01).jpg 
146 7 1 16   coupe LA-OM-15 FN146 WP7 VL1 S16 P2 (01).jpg 
146 7 1 16   coupe LA-OM-15 FN146 WP7 VL1 S16 P2 (02).jpg 
147 7 1 8   coupe LA-OM-15 FN147 WP7 VL1 S8 P3 (01).jpg 
147 7 1 8   coupe LA-OM-15 FN147 WP7 VL1 S8 P3 (02).jpg 
148 7 1 17   coupe LA-OM-15 FN148 WP7 VL1 S17 P4 (01).jpg 
148 7 1 17   coupe LA-OM-15 FN148 WP7 VL1 S17 P4 (02).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
149 7 1 12   coupe LA-OM-15 FN149 WP7 VL1 S12 P5 (01).jpg 
149 7 1 12   coupe LA-OM-15 FN149 WP7 VL1 S12 P5 (02).jpg 
150 7 1 5   coupe LA-OM-15 FN150 WP7 VL1 S5 P6 (02).jpg 
150 7 1 5   coupe LA-OM-15 FN150 WP7 VL1 S5 P6 (01).jpg 
151 7 1    profiel LA-OM-15 FN151 WP7 VL1 P7 (01).jpg 
151 7 1    profiel LA-OM-15 FN151 WP7 VL1 P7 (02).jpg 
152 7 1    profiel LA-OM-15 FN152 WP7 VL1 P8 (01).jpg 
152 7 1    profiel LA-OM-15 FN152 WP7 VL1 P8 (02).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (06).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (01).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (08).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (09).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (07).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (04).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (02).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (03).jpg 
153 7 1 71   coupe LA-OM-15 FN153 WP7 VL1 S71 P9 (05).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (01).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (02).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (03).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (04).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (05).jpg 
154 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN154 WP7 VL1 S74 P10 (06).jpg 
155 7 1 67 68  coupe LA-OM-15 FN155 WP7 VL1 S67 S68 P11 (01).jpg 
155 7 1 67 68  coupe LA-OM-15 FN155 WP7 VL1 S67 S68 P11 (05).jpg 
155 7 1 67 68  coupe LA-OM-15 FN155 WP7 VL1 S67 S68 P11 (04).jpg 
155 7 1 67 68  coupe LA-OM-15 FN155 WP7 VL1 S67 S68 P11 (02).jpg 
155 7 1 67 68  coupe LA-OM-15 FN155 WP7 VL1 S67 S68 P11 (03).jpg 
156 7 1 78   coupe LA-OM-15 FN156 WP7 VL1 S78 P12 (01).jpg 
156 7 1 78   coupe LA-OM-15 FN156 WP7 VL1 S78 P12 (02).jpg 
157 7 1 157   coupe LA-OM-15 FN157 WP7 VL1 S157 P13 (01).jpg 
157 7 1 157   coupe LA-OM-15 FN157 WP7 VL1 S157 P13 (02).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (05).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (08).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (06).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (03).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (02).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (01).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (07).jpg 
158 7 1    vlak LA-OM-15 FN158 WP7 VL1 (04).jpg 
159 7 1 72   coupe LA-OM-15 FN159 WP7 VL1 S72 P14 (02).jpg 
159 7 1 72   coupe LA-OM-15 FN159 WP7 VL1 S72 P14 (01).jpg 
160 7 1 69   coupe LA-OM-15 FN160 WP7 VL1 S69 P15 (03).jpg 
160 7 1 69   coupe LA-OM-15 FN160 WP7 VL1 S69 P15 (01).jpg 
160 7 1 69   coupe LA-OM-15 FN160 WP7 VL1 S69 P15 (02).jpg 
161 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN161 WP7 VL1 S74 P16 (01).jpg 
161 7 1 74   coupe LA-OM-15 FN161 WP7 VL1 S74 P16 (02).jpg 
162 7 1 76   coupe LA-OM-15 FN162 WP7 VL1 S76 P17 (01).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
162 7 1 76   coupe LA-OM-15 FN162 WP7 VL1 S76 P17 (02).jpg 
163 7 1 70   coupe LA-OM-15 FN163 WP7 VL1 S70 P18 (01).jpg 
163 7 1 70   coupe LA-OM-15 FN163 WP7 VL1 S70 P18 (02).jpg 
164 7 1 60   coupe LA-OM-15 FN164 WP7 VL1 S60 P19 (02).jpg 
164 7 1 60   coupe LA-OM-15 FN164 WP7 VL1 S60 P19 (01).jpg 
165 7 1 61   coupe LA-OM-15 FN165 WP7 VL1 S61 P24 (03).jpg 
165 7 1 61   coupe LA-OM-15 FN165 WP7 VL1 S61 P24 (02).jpg 
165 7 1 61   coupe LA-OM-15 FN165 WP7 VL1 S61 P24 (04).jpg 
165 7 1 61   coupe LA-OM-15 FN165 WP7 VL1 S61 P24 (01).jpg 
166 7 1 64   coupe LA-OM-15 FN166 WP7 VL1 S64 P20.jpg 
167 7 1 64   coupe LA-OM-15 FN167 WP7 VL1 S64 P21 (01).jpg 
167 7 1 64   coupe LA-OM-15 FN167 WP7 VL1 S64 P21 (02).jpg 
168 7 1 63   coupe LA-OM-15 FN168 WP7 VL1 S63 P22 (01).jpg 
168 7 1 63   coupe LA-OM-15 FN168 WP7 VL1 S63 P22 (02).jpg 
169 7 1 59   coupe LA-OM-15 FN169 WP7 VL1 S59 P23 (01).jpg 
169 7 1 59   coupe LA-OM-15 FN169 WP7 VL1 S59 P23 (03).jpg 
169 7 1 59   coupe LA-OM-15 FN169 WP7 VL1 S59 P23 (02).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (12).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (16).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (15).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (13).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (11).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (10).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (09).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (07).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (06).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (05).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (01).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (04).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (14).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (03).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (02).jpg 
170 7 1    profiel LA-OM-15 FN170 WP7 VL1 P25 (08).jpg 
171 7 1 100   coupe LA-OM-15 FN171 WP7 VL1 S100 P26 (01).jpg 
171 7 1 100   coupe LA-OM-15 FN171 WP7 VL1 S100 P26 (02).jpg 
172 7 1 95   coupe LA-OM-15 FN172 WP7 VL1 S95 P27 (02).jpg 
172 7 1 95   coupe LA-OM-15 FN172 WP7 VL1 S95 P27 (01).jpg 
173 7 1 129   coupe LA-OM-15 FN173 WP7 VL1 S129 P28 (01).jpg 
173 7 1 129   coupe LA-OM-15 FN173 WP7 VL1 S129 P28 (02).jpg 
174 7 1 128   coupe LA-OM-15 FN174 WP7 VL1 S128 P29.jpg 
175 7 1 14   coupe LA-OM-15 FN175 WP7 VL1 S14 P30 (01).jpg 
175 7 1 14   coupe LA-OM-15 FN175 WP7 VL1 S14 P30 (02).jpg 
176 7 1 98   coupe LA-OM-15 FN176 WP7 VL1 S98 P31 (03).jpg 
176 7 1 98   coupe LA-OM-15 FN176 WP7 VL1 S98 P31 (02).jpg 
176 7 1 98   coupe LA-OM-15 FN176 WP7 VL1 S98 P31 (01).jpg 
177 7 1 93   coupe LA-OM-15 FN177 WP7 VL1 S93 P32 (02).jpg 
177 7 1 93   coupe LA-OM-15 FN177 WP7 VL1 S93 P32 (01).jpg 
178 7 1 132   coupe LA-OM-15 FN178 WP7 VL1 S132 P33 (01).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
178 7 1 132   coupe LA-OM-15 FN178 WP7 VL1 S132 P33 (02).jpg 
179 7 1 131   coupe LA-OM-15 FN179 WP7 VL1 S131 P34 (04).jpg 
179 7 1 131   coupe LA-OM-15 FN179 WP7 VL1 S131 P34 (01).jpg 
179 7 1 131   coupe LA-OM-15 FN179 WP7 VL1 S131 P34 (02).jpg 
179 7 1 131   coupe LA-OM-15 FN179 WP7 VL1 S131 P34 (03).jpg 
180 7 1 147   coupe LA-OM-15 FN180 WP7 VL1 S147 P35 (01).jpg 
180 7 1 147   coupe LA-OM-15 FN180 WP7 VL1 S147 P35 (02).jpg 
181 7 1 94   coupe LA-OM-15 FN181 WP7 VL1 S94 P36 (01).jpg 
181 7 1 94   coupe LA-OM-15 FN181 WP7 VL1 S94 P36 (02).jpg 
182 7 1 97   coupe LA-OM-15 FN182 WP7 VL1 S97 P37 (01).jpg 
182 7 1 97   coupe LA-OM-15 FN182 WP7 VL1 S97 P37 (02).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (05).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (07).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (06).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (04).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (03).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (01).jpg 
183 7 1   9001 overzicht LA-OM-15 FN183 WP7 VL1 STR 9001 (02).jpg 
184 7 1 117 118  overzicht LA-OM-15 FN184 WP7 VL1 S117 S118 P38 (01).jpg 
184 7 1 117 118  overzicht LA-OM-15 FN184 WP7 VL1 S117 S118 P38 (02).jpg 
185 7 1 121   overzicht LA-OM-15 FN185 WP7 VL1 S121 P39.jpg 
186 7 1 102   overzicht LA-OM-15 FN186 WP7 VL1 S102 P40 (01).jpg 
186 7 1 102   overzicht LA-OM-15 FN186 WP7 VL1 S102 P40 (02).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (05).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (09).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (08).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (06).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (04).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (03).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (02).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (01).jpg 
187 8 1    vlak LA-OM-15 FN187 WP8 VL1 (07).jpg 
188 7 1 188   coupe LA-OM-15 FN188 WP7 VL1 S188 P41.jpg 
189 7 2    vlak LA-OM-15 FN189 WP7 VL2 (01).jpg 
189 7 2    vlak LA-OM-15 FN189 WP7 VL2 (02).jpg 
189 7 2    vlak LA-OM-15 FN189 WP7 VL2 (03).jpg 
189 7 2    vlak LA-OM-15 FN189 WP7 VL2 (04).jpg 
189 7 2    vlak LA-OM-15 FN189 WP7 VL2 (05).jpg 
190 7 1 55   coupe LA-OM-15 FN190 WP7 VL1 S55 P42 (01).jpg 
190 7 1 55   coupe LA-OM-15 FN190 WP7 VL1 S55 P42 (02).jpg 
191 7 1 56   coupe LA-OM-15 FN191 WP7 VL1 S56 P43 (02).jpg 
191 7 1 56   coupe LA-OM-15 FN191 WP7 VL1 S56 P43 (01).jpg 
192 7 1 133   coupe LA-OM-15 FN192 WP7 VL1 S133 P44 (02).jpg 
192 7 1 133   coupe LA-OM-15 FN192 WP7 VL1 S133 P44 (01).jpg 
193 7 1 130   coupe LA-OM-15 FN193 WP7 VL1 S130 P45 (01).jpg 
193 7 1 130   coupe LA-OM-15 FN193 WP7 VL1 S130 P45 (02).jpg 
193 7 1 130   coupe LA-OM-15 FN193 WP7 VL1 S130 P45 (03).jpg 
193 7 1 130   coupe LA-OM-15 FN193 WP7 VL1 S130 P45 (04).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
194 7 1 101   coupe LA-OM-15 FN194 WP7 VL1 S101 P46 (02).jpg 
194 7 1 101   coupe LA-OM-15 FN194 WP7 VL1 S101 P46 (03).jpg 
194 7 1 101   coupe LA-OM-15 FN194 WP7 VL1 S101 P46 (01).jpg 
195 7 1 52   coupe LA-OM-15 FN195 WP7 VL1 S52 P47.jpg 
196 7 1 96   coupe LA-OM-15 FN196 WP7 VL1 S96 P48 (01).jpg 
196 7 1 96   coupe LA-OM-15 FN196 WP7 VL1 S96 P48 (02).jpg 
197 7 1 54   coupe LA-OM-15 FN197 WP7 VL1 S54 P49 (01).jpg 
197 7 1 54   coupe LA-OM-15 FN197 WP7 VL1 S54 P49 (02).jpg 
198 7 1 31   coupe LA-OM-15 FN198 WP7 VL1 S31 P50 (02).jpg 
198 7 1 31   coupe LA-OM-15 FN198 WP7 VL1 S31 P50 (01).jpg 
199 7 1 35   coupe LA-OM-15 FN199 WP7 VL1 S35 P51 (02).jpg 
199 7 1 35   coupe LA-OM-15 FN199 WP7 VL1 S35 P51 (01).jpg 
200 7 1 53   coupe LA-OM-15 FN200 WP7 VL1 S53 P52 (01).jpg 
200 7 1 53   coupe LA-OM-15 FN200 WP7 VL1 S53 P52 (02).jpg 
201 7 1 62 152  overzicht LA-OM-15 FN201 WP7 VL1 S62 S152 (01).jpg 
201 7 1 62 152  overzicht LA-OM-15 FN201 WP7 VL1 S62 S152 (02).jpg 
202 7 1 49   coupe LA-OM-15 FN202 WP7 VL1 S49 P53 (01).jpg 
202 7 1 49   coupe LA-OM-15 FN202 WP7 VL1 S49 P53 (02).jpg 
203 7 1 96   coupe LA-OM-15 FN203 WP7 VL1 S96 P54 (01).jpg 
203 7 1 96   coupe LA-OM-15 FN203 WP7 VL1 S96 P54 (02).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (06).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (07).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (05).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (03).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (02).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (01).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (08).jpg 
204 10 1    vlak LA-OM-15 FN204 WP10 VL1 (04).jpg 
205 7 1 42 43  coupe LA-OM-15 FN205 WP7 VL1 S42 S43 P55 (01).jpg 
205 7 1 42 43  coupe LA-OM-15 FN205 WP7 VL1 S42 S43 P55 (02).jpg 
206 8 1    profiel LA-OM-15 FN206 WP8 VL1 P1 (02).jpg 
206 8 1    profiel LA-OM-15 FN206 WP8 VL1 P1 (03).jpg 
206 8 1    profiel LA-OM-15 FN206 WP8 VL1 P1 (01).jpg 
207 7 1 154 156  coupe LA-OM-15 FN207 WP7 VL1 S154 S156 P57 (02).jpg 
207 7 1 154 156  coupe LA-OM-15 FN207 WP7 VL1 S154 S156 P57 (01).jpg 
208 7 1 127   coupe LA-OM-15 FN208 WP7 VL1 S127 P56 (01).jpg 
208 7 1 127   coupe LA-OM-15 FN208 WP7 VL1 S127 P56 (02).jpg 
209 7 1 43 44  coupe LA-OM-15 FN209 WP7 VL1 S43 S44 P58 (01).jpg 
209 7 1 43 44  coupe LA-OM-15 FN209 WP7 VL1 S43 S44 P58 (02).jpg 
209 7 1 43 44  coupe LA-OM-15 FN209 WP7 VL1 S43 S44 P58 (03).jpg 
210 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN210 WP7 VL1 S152 P59 (02).jpg 
210 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN210 WP7 VL1 S152 P59 (01).jpg 
211 7 1 155   coupe LA-OM-15 FN211 WP7 VL1 S155 P60.jpg 
212 7 1 126   coupe LA-OM-15 FN212 WP7 VL1 S126 (01).jpg 
212 7 1 126   coupe LA-OM-15 FN212 WP7 VL1 S126 (02).jpg 
213 7 1 30 158  coupe LA-OM-15 FN213 WP7 VL1 S30 S158 P61 (01).jpg 
213 7 1 30 158  coupe LA-OM-15 FN213 WP7 VL1 S30 S158 P61 (02).jpg 
214 7 1 40   coupe LA-OM-15 FN214 WP7 VL1 S40 P62 (01).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
214 7 1 40   coupe LA-OM-15 FN214 WP7 VL1 S40 P62 (02).jpg 
215 7 1 153   coupe LA-OM-15 FN215 WP7 VL1 S153 P63 (01).jpg 
215 7 1 153   coupe LA-OM-15 FN215 WP7 VL1 S153 P63 (05).jpg 
215 7 1 153   coupe LA-OM-15 FN215 WP7 VL1 S153 P63 (04).jpg 
215 7 1 153   coupe LA-OM-15 FN215 WP7 VL1 S153 P63 (02).jpg 
215 7 1 153   coupe LA-OM-15 FN215 WP7 VL1 S153 P63 (03).jpg 
216 7 1 29   coupe LA-OM-15 FN216 WP7 VL1 S29 P64 (01).jpg 
216 7 1 29   coupe LA-OM-15 FN216 WP7 VL1 S29 P64 (02).jpg 
217 7 2 148 149  coupe LA-OM-15 FN217 WP7 VL2 S148 S149 P65 (01).jpg 
217 7 2 148 149  coupe LA-OM-15 FN217 WP7 VL2 S148 S149 P65 (05).jpg 
217 7 2 148 149  coupe LA-OM-15 FN217 WP7 VL2 S148 S149 P65 (04).jpg 
217 7 2 148 149  coupe LA-OM-15 FN217 WP7 VL2 S148 S149 P65 (02).jpg 
217 7 2 148 149  coupe LA-OM-15 FN217 WP7 VL2 S148 S149 P65 (03).jpg 
218 7 1 25   coupe LA-OM-15 FN218 WP7 VL1 S25 P66 (01).jpg 
218 7 1 25   coupe LA-OM-15 FN218 WP7 VL1 S25 P66 (02).jpg 
219 10 1    vlak LA-OM-15 FN219 WP10 VL1 (01).jpg 
219 10 1    vlak LA-OM-15 FN219 WP10 VL1 (02).jpg 
219 10 1    vlak LA-OM-15 FN219 WP10 VL1 (03).jpg 
219 10 1    vlak LA-OM-15 FN219 WP10 VL1 (04).jpg 
220 9 1    vlak LA-OM-15 FN220 WP9 VL1 (01).jpg 
220 9 1    vlak LA-OM-15 FN220 WP9 VL1 (02).jpg 
220 9 1    vlak LA-OM-15 FN220 WP9 VL1 (03).jpg 
221 7 1 24   coupe LA-OM-15 FN221 WP7 VL1 S24 P67 (01).jpg 
221 7 1 24   coupe LA-OM-15 FN221 WP7 VL1 S24 P67 (02).jpg 
222 7 1 22   coupe LA-OM-15 FN222 WP7 VL1 S22 P68 (01).jpg 
222 7 1 22   coupe LA-OM-15 FN222 WP7 VL1 S22 P68 (03).jpg 
222 7 1 22   coupe LA-OM-15 FN222 WP7 VL1 S22 P68 (02).jpg 
223 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN223 WP7 VL1 S152 P69 (01).jpg 
223 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN223 WP7 VL1 S152 P69 (02).jpg 
223 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN223 WP7 VL1 S152 P69 (03).jpg 
223 7 1 152   coupe LA-OM-15 FN223 WP7 VL1 S152 P69 (04).jpg 
224 7 1   9004 overzicht LA-OM-15 FN224 WP7 VL1 STR9004 (03).jpg 
224 7 1   9004 overzicht LA-OM-15 FN224 WP7 VL1 STR9004 (04).jpg 
224 7 1   9004 overzicht LA-OM-15 FN224 WP7 VL1 STR9004 (02).jpg 
224 7 1   9004 overzicht LA-OM-15 FN224 WP7 VL1 STR9004 (01).jpg 
224 7 1   9004 overzicht LA-OM-15 FN224 WP7 VL1 STR9004 (05).jpg 
225 7 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN225 WP7 VL1 S3 S4 P69 (04).jpg 
225 7 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN225 WP7 VL1 S3 S4 P69 (01).jpg 
225 7 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN225 WP7 VL1 S3 S4 P69 (02).jpg 
225 7 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN225 WP7 VL1 S3 S4 P69 (03).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (05).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (06).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (07).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (04).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (03).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (01).jpg 
226 9 1    vlak LA-OM-15 FN226 WP9 VL1 (02).jpg 
227 10 1 8 9  coupe LA-OM-15 FN227 WP10 VL1 S8 S9 P2 (01).jpg 
FOTO_NR WP VLAK SN1 SN2 FEATURENR FOTODEF BESTANDSNAAM 
227 10 1 8 9  coupe LA-OM-15 FN227 WP10 VL1 S8 S9 P2 (02).jpg 
228 10 1    profiel LA-OM-15 FN228 WP10 VL1 P3 (01).jpg 
228 10 1    profiel LA-OM-15 FN228 WP10 VL1 P3 (02).jpg 
229 10 1    profiel LA-OM-15 FN229 WP10 VL1 P1 (01).jpg 
229 10 1    profiel LA-OM-15 FN229 WP10 VL1 P1 (02).jpg 
230 10 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN230 WP10 VL1 S3 S4 P4 (01).jpg 
230 10 1 3 4  coupe LA-OM-15 FN230 WP10 VL1 S3 S4 P4 (02).jpg 
231 10 1 5   coupe LA-OM-15 FN231 WP10 VL1 S5 P5.jpg 
232 8 1 10   coupe LA-OM-15 FN232 WP8 VL1 S10 P2 (02).jpg 
232 8 1 10   coupe LA-OM-15 FN232 WP8 VL1 S10 P2 (01).jpg 
233 8 1    profiel LA-OM-15 FN233 WP8 VL1 SP3 (01).jpg 
233 8 1    profiel LA-OM-15 FN233 WP8 VL1 SP3 (02).jpg 
234 8 1 8   coupe LA-OM-15 FN234 WP8 VL1 S8 P4 (01).jpg 
234 8 1 8   coupe LA-OM-15 FN234 WP8 VL1 S8 P4 (02).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (22).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (15).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (16).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (17).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (18).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (19).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (14).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (21).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (09).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (23).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (24).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (20).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (13).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (12).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (10).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (25).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (08).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (07).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (06).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (05).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (04).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (03).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (02).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (01).jpg 
235 9 1    vlak LA-OM-15 FN235 WP9 VL1 (11).jpg 
236 9 1 56   profiel LA-OM-15 FN236 WP9 VL1 S56 P1 (02).jpg 
236 9 1 56   profiel LA-OM-15 FN236 WP9 VL1 S56 P1 (01).jpg 
237 9 1 55   coupe LA-OM-15 FN237 WP9 VL1 S55 P2 (01).jpg 
237 9 1 55   coupe LA-OM-15 FN237 WP9 VL1 S55 P2 (02).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (04).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (07).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (05).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (03).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (02).jpg 
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238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (01).jpg 
238 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN238 WP7 VL1 STR9006 (06).jpg 
239 9 1 50   coupe LA-OM-15 FN239 WP9 VL1 S50 P3 (01).jpg 
239 9 1 50   coupe LA-OM-15 FN239 WP9 VL1 S50 P3 (02).jpg 
240 9 1 52   coupe LA-OM-15 FN240 WP9 VL1 S52 P4 (01).jpg 
240 9 1 52   coupe LA-OM-15 FN240 WP9 VL1 S52 P4 (02).jpg 
241 7 1 88   coupe LA-OM-15 FN241 WP7 VL1 S88 P70 (01).jpg 
241 7 1 88   coupe LA-OM-15 FN241 WP7 VL1 S88 P70 (02).jpg 
242 7 1 86   coupe LA-OM-15 FN242 WP7 VL1 S86 P71 (01).jpg 
242 7 1 86   coupe LA-OM-15 FN242 WP7 VL1 S86 P71 (02).jpg 
243 7 1 159   coupe LA-OM-15 FN243 WP7 VL1 S159 P72 (01).jpg 
243 7 1 159   coupe LA-OM-15 FN243 WP7 VL1 S159 P72 (02).jpg 
244 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN244 WP7 VL1 STR9006 (03).jpg 
244 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN244 WP7 VL1 STR9006 (01).jpg 
244 7 1   9006 overzicht LA-OM-15 FN244 WP7 VL1 STR9006 (02).jpg 
245 7 1 160   coupe LA-OM-15 FN245 WP7 VL1 S160 P73 (01).jpg 
245 7 1 160   coupe LA-OM-15 FN245 WP7 VL1 S160 P73 (02).jpg 
246 7 1 83   coupe LA-OM-15 FN246 WP7 VL1 S83 P74.jpg 
247 7 1 81   coupe LA-OM-15 FN247 WP7 VL1 S81 P75 (01).jpg 
247 7 1 81   coupe LA-OM-15 FN247 WP7 VL1 S81 P75 (02).jpg 
248 7 1 80   coupe LA-OM-15 FN248 WP7 VL1 S80 P76 (01).jpg 
248 7 1 80   coupe LA-OM-15 FN248 WP7 VL1 S80 P76 (02).jpg 
249 7 1 82   coupe LA-OM-15 FN249 WP7 VL1 S82 P77 (01).jpg 
249 7 1 82   coupe LA-OM-15 FN249 WP7 VL1 S82 P77 (02).jpg 
250 7 1 87   coupe LA-OM-15 FN250 WP7 VL1 S87 P78 (01).jpg 
250 7 1 87   coupe LA-OM-15 FN250 WP7 VL1 S87 P78 (02).jpg 
251 9 1 10   coupe LA-OM-15 FN251 WP9 VL1 S10 P5 (01).jpg 
251 9 1 10   coupe LA-OM-15 FN251 WP9 VL1 S10 P5 (02).jpg 
252 9 1 9   coupe LA-OM-15 FN252 WP9 VL1 S9 P6 (01).jpg 
252 9 1 9   coupe LA-OM-15 FN252 WP9 VL1 S9 P6 (02).jpg 
253 9 1 8   coupe LA-OM-15 FN253 WP9 VL1 S8 P7 (01).jpg 
253 9 1 8   coupe LA-OM-15 FN253 WP9 VL1 S8 P7 (02).jpg 
254 9 1 7   coupe LA-OM-15 FN254 WP9 VL1 S7 P8 (01).jpg 
254 9 1 7   coupe LA-OM-15 FN254 WP9 VL1 S7 P8 (02).jpg 
255 9 1 5   coupe LA-OM-15 FN255 WP9 VL1 S5 P9 (01).jpg 
255 9 1 5   coupe LA-OM-15 FN255 WP9 VL1 S5 P9 (02).jpg 
256 9 1 5   coupe LA-OM-15 FN256 WP9 VL1 S5 P10 (02).jpg 
256 9 1 5   coupe LA-OM-15 FN256 WP9 VL1 S5 P10 (01).jpg 
257 9 1 3   coupe LA-OM-15 FN257 WP9 VL1 S3 P11 (02).jpg 
257 9 1 3   coupe LA-OM-15 FN257 WP9 VL1 S3 P11 (01).jpg 
258 9 1 2   coupe LA-OM-15 FN258 WP9 VL1 S2 P12 (01).jpg 
258 9 1 2   coupe LA-OM-15 FN258 WP9 VL1 S2 P12 (02).jpg 
259 9 1 68   coupe LA-OM-15 FN259 WP9 VL1 S68 P13 (01).jpg 
259 9 1 68   coupe LA-OM-15 FN259 WP9 VL1 S68 P13 (02).jpg 
260 9 1 11   coupe LA-OM-15 FN260 WP9 VL1 S11 P14 (02).jpg 
260 9 1 11   coupe LA-OM-15 FN260 WP9 VL1 S11 P14 (01).jpg 
261 9 1 26   coupe LA-OM-15 FN261 WP9 VL1 S26 P15 (01).jpg 
261 9 1 26   coupe LA-OM-15 FN261 WP9 VL1 S26 P15 (02).jpg 
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262 9 1 13   coupe LA-OM-15 FN262 WP9 VL1 S13 P16 (01).jpg 
262 9 1 13   coupe LA-OM-15 FN262 WP9 VL1 S13 P16 (02).jpg 
263 9 1   9002 overzicht LA-OM-15 FN263 WP9 VL1 STR9002 (01).jpg 
263 9 1   9002 overzicht LA-OM-15 FN263 WP9 VL1 STR9002 (02).jpg 
263 9 1   9002 overzicht LA-OM-15 FN263 WP9 VL1 STR9002 (03).jpg 
264 9 1 17   coupe LA-OM-15 FN264 WP9 VL1 S17 P17 (01).jpg 
264 9 1 17   coupe LA-OM-15 FN264 WP9 VL1 S17 P17 (03).jpg 
264 9 1 17   coupe LA-OM-15 FN264 WP9 VL1 S17 P17 (02).jpg 
265 9 1 14   coupe LA-OM-15 FN265 WP9 VL1 S14 P18 (01).jpg 
265 9 1 14   coupe LA-OM-15 FN265 WP9 VL1 S14 P18 (02).jpg 
266 9 1 27   coupe LA-OM-15 FN266 WP9 VL1 S27 P19 (01).jpg 
266 9 1 27   coupe LA-OM-15 FN266 WP9 VL1 S27 P19 (02).jpg 
267 9 1 22   coupe LA-OM-15 FN267 WP9 VL1 S22 P20 (01).jpg 
267 9 1 22   coupe LA-OM-15 FN267 WP9 VL1 S22 P20 (02).jpg 
268 9 1 29   coupe LA-OM-15 FN268 WP9 VL1 S29 P21 (01).jpg 
268 9 1 29   coupe LA-OM-15 FN268 WP9 VL1 S29 P21 (02).jpg 
269 9 1 28   coupe LA-OM-15 FN269 WP9 VL1 S28 P22 (01).jpg 
269 9 1 28   coupe LA-OM-15 FN269 WP9 VL1 S28 P22 (02).jpg 
270 9 1 16 15  coupe LA-OM-15 FN270 WP9 VL1 S16 S15 P23 (01).jpg 
270 9 1 16 15  coupe LA-OM-15 FN270 WP9 VL1 S16 S15 P23 (02).jpg 
271 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN271 WP9 VL1 STR9005 (01).jpg 
271 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN271 WP9 VL1 STR9005 (02).jpg 
272 9 1 76   detail LA-OM-15 FN272 WP9 VL1 S76 (03).jpg 
273 9 1 75   detail LA-OM-15 FN273 WP9 VL1 S75 (04).jpg 
274 9 1 77 78  detail LA-OM-15 FN274 WP9 VL1 S77 S78 (05).jpg 
275 9 1 79 80  detail LA-OM-15 FN275 WP9 VL1 S79 S80 (06).jpg 
276 9 1 60   coupe LA-OM-15 FN276 WP9 VL1 S60 P24 (01).jpg 
276 9 1 60   coupe LA-OM-15 FN276 WP9 VL1 S60 P24 (02).jpg 
277 9 1 59   coupe LA-OM-15 FN277 WP9 VL1 S59 P25 (01).jpg 
277 9 1 59   coupe LA-OM-15 FN277 WP9 VL1 S59 P25 (02).jpg 
278 9 1 58   coupe LA-OM-15 FN278 WP9 VL1 S58 P26 (02).jpg 
278 9 1 58   coupe LA-OM-15 FN278 WP9 VL1 S58 P26 (01).jpg 
279 9 1 51   coupe LA-OM-15 FN279 WP9 VL1 S51 P27 (01).jpg 
279 9 1 51   coupe LA-OM-15 FN279 WP9 VL1 S51 P27 (02).jpg 
280 9 1 53   coupe LA-OM-15 FN280 WP9 VL1 S53 P28 (01).jpg 
280 9 1 53   coupe LA-OM-15 FN280 WP9 VL1 S53 P28 (02).jpg 
281 9 1 61   coupe LA-OM-15 FN281 WP9 VL1 S61 P29 (01).jpg 
281 9 1 61   coupe LA-OM-15 FN281 WP9 VL1 S61 P29 (02).jpg 
282 9 1    profiel LA-OM-15 FN282 WP9 VL1 P31 (02).jpg 
282 9 1    profiel LA-OM-15 FN282 WP9 VL1 P31 (03).jpg 
282 9 1    profiel LA-OM-15 FN282 WP9 VL1 P31 (04).jpg 
282 9 1    profiel LA-OM-15 FN282 WP9 VL1 P31 (05).jpg 
282 9 1    profiel LA-OM-15 FN282 WP9 VL1 P31 (01).jpg 
283 9 1 61   coupe LA-OM-15 FN283 WP9 VL1 S61 P30.jpg 
284 9 1 44   coupe LA-OM-15 FN284 WP9 VL1 S44 (01).jpg 
284 9 1 44   coupe LA-OM-15 FN284 WP9 VL1 S44 (02).jpg 
285 9 1 43   coupe LA-OM-15 FN285 WP9 VL1 S43 P32 (02).jpg 
285 9 1 43   coupe LA-OM-15 FN285 WP9 VL1 S43 P32 (01).jpg 
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286 9 1 48   coupe LA-OM-15 FN286 WP9 VL1 S48 P33 (01).jpg 
286 9 1 48   coupe LA-OM-15 FN286 WP9 VL1 S48 P33 (02).jpg 
287 9 1 41   coupe LA-OM-15 FN287 WP9 VL1 S41 P34 (01).jpg 
287 9 1 41   coupe LA-OM-15 FN287 WP9 VL1 S41 P34 (02).jpg 
288 9 1 37   coupe LA-OM-15 FN288 WP9 VL1 S37 P35 (01).jpg 
288 9 1 37   coupe LA-OM-15 FN288 WP9 VL1 S37 P35 (02).jpg 
290 9 1 38   coupe LA-OM-15 FN290 WP9 VL1 S38 P36 (01).jpg 
290 9 1 38   coupe LA-OM-15 FN290 WP9 VL1 S38 P36 (02).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (05).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (06).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (04).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (03).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (02).jpg 
291 7 1 89   coupe LA-OM-15 FN291 WP7 VL1 S89 P79 (01).jpg 
292 9 1 67   coupe LA-OM-15 FN292 WP9 VL1 S67 P38 (02).jpg 
292 9 1 67   coupe LA-OM-15 FN292 WP9 VL1 S67 P38 (01).jpg 
293 9 1 65   coupe LA-OM-15 FN293 WP9 VL1 S65 P39 (01).jpg 
293 9 1 65   coupe LA-OM-15 FN293 WP9 VL1 S65 P39 (02).jpg 
294 9 1 70   coupe LA-OM-15 FN294 WP9 VL1 S70.jpg 
295 9 1 78 77  coupe LA-OM-15 FN295 WP9 VL1 S78 S77 P40 (01).jpg 
295 9 1 78 77  coupe LA-OM-15 FN295 WP9 VL1 S78 S77 P40 (04).jpg 
295 9 1 78 77  coupe LA-OM-15 FN295 WP9 VL1 S78 S77 P40 (03).jpg 
295 9 1 78 77  coupe LA-OM-15 FN295 WP9 VL1 S78 S77 P40 (02).jpg 
296 9 1 80 79  coupe LA-OM-15 FN296 WP9 VL1 S80 S79 P41 (01).jpg 
296 9 1 80 79  coupe LA-OM-15 FN296 WP9 VL1 S80 S79 P41 (02).jpg 
296 9 1 80 79  coupe LA-OM-15 FN296 WP9 VL1 S80 S79 P41 (03).jpg 
296 9 1 80 79  coupe LA-OM-15 FN296 WP9 VL1 S80 S79 P41 (04).jpg 
297 9 1 75 82  coupe LA-OM-15 FN297 WP9 VL1 S75 S82 P42 (01).jpg 
297 9 1 75 82  coupe LA-OM-15 FN297 WP9 VL1 S75 S82 P42 (02).jpg 
297 9 1 75 82  coupe LA-OM-15 FN297 WP9 VL1 S75 S82 P42 (03).jpg 
298 9 1 35   coupe LA-OM-15 FN298 WP9 VL1 S35 (01).jpg 
298 9 1 35   coupe LA-OM-15 FN298 WP9 VL1 S35 (02).jpg 
299 9 1 77 78  coupe LA-OM-15 FN299 WP9 VL1 S77 S78 P43 (01).jpg 
299 9 1 77 78  coupe LA-OM-15 FN299 WP9 VL1 S77 S78 P43 (02).jpg 
300 9 1 79 80  coupe LA-OM-15 FN300 WP9 VL1 S79 S80 P44 (02).jpg 
300 9 1 79 80  coupe LA-OM-15 FN300 WP9 VL1 S79 S80 P44 (01).jpg 
301 9 1 84   coupe LA-OM-15 FN301 WP9 VL1 S84 P46.jpg 
302 9 1 75   coupe LA-OM-15 FN302 WP9 VL1 S75 P45 (02).jpg 
302 9 1 75   coupe LA-OM-15 FN302 WP9 VL1 S75 P45 (01).jpg 
303 9 1 84   coupe LA-OM-15 FN303 WP9 VL1 S84 P47 (01).jpg 
303 9 1 84   coupe LA-OM-15 FN303 WP9 VL1 S84 P47 (02).jpg 
304 9 1 81   coupe LA-OM-15 FN304 WP9 VL1 S81 P48 (01).jpg 
304 9 1 81   coupe LA-OM-15 FN304 WP9 VL1 S81 P48 (02).jpg 
305 9 1 25   coupe LA-OM-15 FN305 WP9 VL1 S25 P49 (01).jpg 
305 9 1 25   coupe LA-OM-15 FN305 WP9 VL1 S25 P49 (02).jpg 
306 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN306 WP9 VL1 STR9005 (01).jpg 
306 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN306 WP9 VL1 STR9005 (02).jpg 
306 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN306 WP9 VL1 STR9005 (03).jpg 
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306 9 1   9005 overzicht LA-OM-15 FN306 WP9 VL1 STR9005 (04).jpg 
307 9 1 79   coupe LA-OM-15 FN307 WP9 VL1 S79 P50 (02).jpg 
307 9 1 79   coupe LA-OM-15 FN307 WP9 VL1 S79 P50 (01).jpg 
308 9 1 73   coupe LA-OM-15 FN308 WP9 VL1 S73 P51 (01).jpg 
308 9 1 73   coupe LA-OM-15 FN308 WP9 VL1 S73 P51 (02).jpg 
309 9 1 74   coupe LA-OM-15 FN309 WP9 VL1 S74 P52 (01).jpg 
309 9 1 74   coupe LA-OM-15 FN309 WP9 VL1 S74 P52 (02).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (08).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (01).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (02).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (03).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (04).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (05).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (06).jpg 
310 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN310 WP9 VL1 S97 P53 (07).jpg 
311 9 1 103   coupe LA-OM-15 FN311 WP9 VL1 S103 P54 (01).jpg 
311 9 1 103   coupe LA-OM-15 FN311 WP9 VL1 S103 P54 (02).jpg 
312 9 1 92   coupe LA-OM-15 FN312 WP9 VL1 S92 P55 (01).jpg 
312 9 1 92   coupe LA-OM-15 FN312 WP9 VL1 S92 P55 (02).jpg 
312 9 1 92   coupe LA-OM-15 FN312 WP9 VL1 S92 P55 (03).jpg 
313 9 1 92   coupe LA-OM-15 FN313 WP9 VL1 S92 P56 (02).jpg 
313 9 1 92   coupe LA-OM-15 FN313 WP9 VL1 S92 P56 (01).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (03).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (02).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (05).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (01).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (06).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (07).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (08).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (04).jpg 
314 7 1 85   coupe LA-OM-15 FN314 WP7 VL1 S85 P80 (09).jpg 
315 9 2 97   vlak LA-OM-15 FN315 WP9 VL2 S97.jpg 
316 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN316 WP9 VL1 S97 P57 (02).jpg 
316 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN316 WP9 VL1 S97 P57 (03).jpg 
316 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN316 WP9 VL1 S97 P57 (04).jpg 
316 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN316 WP9 VL1 S97 P57 (05).jpg 
316 9 1 97   coupe LA-OM-15 FN316 WP9 VL1 S97 P57 (01).jpg 
317 7 1 162   coupe LA-OM-15 FN317 WP7 VL1 S162 P81 (02).jpg 
317 7 1 162   coupe LA-OM-15 FN317 WP7 VL1 S162 P81 (01).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (05).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (06).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (01).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (02).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (04).jpg 
318 7 1 99   detail LA-OM-15 FN318 WP7 VL1 S99 (03).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (06).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (05).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (04).jpg 
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319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (01).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (03).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (02).jpg 
319 7 1 99 161  coupe LA-OM-15 FN319 WP7 VL1 S99 S161 P82 (07).jpg 
320 1 1 102   coupe LA-OM-15 FN320 WP1 VL1 S102 P83 (01).jpg 
320 1 1 102   coupe LA-OM-15 FN320 WP1 VL1 S102 P83 (02).jpg 
321 7 1 161   detail LA-OM-15 FN321 WP7 VL1 S161 (01).jpg 
321 7 1 161   detail LA-OM-15 FN321 WP7 VL1 S161 (02).jpg 
322 7 1 73   coupe LA-OM-15 FN322 WP7 VL1 S73 P84 (02).jpg 
322 7 1 73   coupe LA-OM-15 FN322 WP7 VL1 S73 P84 (05).jpg 
322 7 1 73   coupe LA-OM-15 FN322 WP7 VL1 S73 P84 (03).jpg 
322 7 1 73   coupe LA-OM-15 FN322 WP7 VL1 S73 P84 (01).jpg 
322 7 1 73   coupe LA-OM-15 FN322 WP7 VL1 S73 P84 (04).jpg 
323 3 2    vlak LA-OM-15 FN323 WP3 VL2.jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (01).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (07).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (06).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (05).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (04).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (02).jpg 
324 3 2    profiel LA-OM-15 FN324 WP3 VL2 8 (03).jpg 
325 7 1 134   coupe LA-OM-15 FN325 WP7 VL1 S134 P85 (02).jpg 
325 7 1 134   coupe LA-OM-15 FN325 WP7 VL1 S134 P85 (01).jpg 
326 7 1 134   coupe LA-OM-15 FN326 WP7 VL1 S134 P86 (02).jpg 
326 7 1 134   coupe LA-OM-15 FN326 WP7 VL1 S134 P86 (01).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (17).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (14).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (02).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (18).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (15).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (01).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (13).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (12).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (11).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (09).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (08).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (07).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (06).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (05).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (03).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (04).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (10).jpg 
327 7 1 135   coupe LA-OM-15 FN327 WP7 VL1 S135 P87 (16).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (02).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (01).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (08).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (07).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (06).jpg 
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328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (05).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (03).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (09).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (04).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (22).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (10).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (11).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (12).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (13).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (14).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (15).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (16).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (17).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (18).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (19).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (21).jpg 
328 7 1 135   detail LA-OM-15 FN328 WP7 VL1 S135 (20).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (01).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (02).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (03).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (04).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (05).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (06).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (07).jpg 
329 7 1 135   detail LA-OM-15 FN329 WP7 VL1 S135 (08).jpg 
330 9 2 103   detail LA-OM-15 FN330 WP9 VL2 S103 (01).jpg 
330 9 2 103   detail LA-OM-15 FN330 WP9 VL2 S103 (02).jpg 
331 9 1 97   detail LA-OM-15 FN331 WP9 VL1 S97 (03).jpg 
331 9 1 97   detail LA-OM-15 FN331 WP9 VL1 S97 (02).jpg 
331 9 1 97   detail LA-OM-15 FN331 WP9 VL1 S97 (01).jpg 
332 7 1 135   detail LA-OM-15 FN332 WP7 VL1 S135 (01).jpg 
332 7 1 135   detail LA-OM-15 FN332 WP7 VL1 S135 (02).jpg 
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VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
1 1 998 1 metaal 1 17 
2 1 998 1 metaal 1 2 
3 1 998 1 aardewerk 5 25 
4 1 998 1 aardewerk 2 41 
5 1 998 1 aardewerk 1 3 
5 1 998 1 metaal 1 51 
6 1 16 1 aardewerk 2 21 
6 1 16 1 baksteen/dakpan 2 771 
7 6 998 1 metaal 1 4 
8 1 998 1 metaal 1 11 
9 1 29 2 aardewerk 1 2 
10 1 40 1 aardewerk 2 1 
11 1 73 1 aardewerk 1 8 
12 1 73 1 aardewerk 1 11 
13 2 5 1 houtskool 2 3 
14 1 5 1 aardewerk 2 12 
14 1 5 1 natuursteen 1 89 
15 2 998 1 aardewerk 1 15 
16 3 998 1 aardewerk 1 2 
17 1 35 1 aardewerk 1 5 
18 1 100 2 verbrande leem 1 6 
19 1 22 1 aardewerk 1 7 
20 2 998 1 aardewerk 5 40 
21 1 78 1 monster zaden droog 1  
22 1 86 1 monster zaden droog 1  
23 1 86 1 aardewerk 1 4 
24 1 93 1 monster zaden droog 1  
25 1 34 1 verbrande leem 1 8 
26 3 2 1 metaal 1 4 
27 3 2 1 aardewerk 1 4 
27 3 2 1 baksteen/dakpan 1 31 
28 3 2 1 metaal 1 2 
29 3 2 1 natuursteen 1 22 
30 3 2 1 metaal 1 22 
31 3 2 1 metaal 1 3 
32 3 2 1 aardewerk 1 19 
33 3 2 1 metaal 1 2 
34 3 2 1 aardewerk 1 4 
35 3 2 1 aardewerk 1 32 
35 3 2 1 sintel 1 6 
36 3 998 1 aardewerk 2 11 
37 2 18 1 metaal 1 7 
38 1 33 1 aardewerk 1 2 
39 4 999 1 metaal 1 8 
40 4 998 1 aardewerk 2 18 
41 4 999 1 aardewerk 2 17 
42 4 998 1 metaal 1 9 
43 4 998 1 aardewerk 4 50 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
44 4 5 1 metaal 1 20 
45 4 998 1 aardewerk 1 9 
46 4 998 1 aardewerk 3 39 
47 3 4 1 aardewerk 2 13 
47 3 4 1 baksteen/dakpan 3 118 
47 3 4 1 natuursteen 1 441 
48 3 4 1 baksteen/dakpan 1 74 
49 1 21 4 monster pollen 1  
50 1 21 2 monster pollen 1  
51 1 21 4 monster zaden droog 1  
52 1 22 1 baksteen/dakpan 1 1 
53 3 10 1 aardewerk 2 7 
53 3 10 1 baksteen/dakpan 1 38 
54 3 10 1 aardewerk 3 11 
55 3 10 1 aardewerk 1 12 
56 3 10 1 aardewerk 1 2 
56 3 10 1 baksteen/dakpan 1 5 
57 3 10 1 aardewerk 1 1 
57 3 10 1 baksteen/dakpan 1 10 
58 3 10 1 aardewerk 4 43 
58 3 10 1 baksteen/dakpan 1 22 
59 3 10 1 aardewerk 1 5 
60 3 2 1 aardewerk 1 43 
60 3 2 1 baksteen/dakpan 1 78 
61 3 10 1 natuursteen 1 86 
62 3 2 1 baksteen/dakpan 1 87 
62 3 2 1 metaal 1 213 
63 3 12 1 aardewerk 1 35 
64 3 10 1 aardewerk 3 8 
64 3 10 1 baksteen/dakpan 1 32 
65 3 12 1 baksteen/dakpan 1 112 
66 3 10 1 aardewerk 3 15 
67 3 10 1 aardewerk 2 20 
68 3 6 1 aardewerk 4 32 
69 3 998 1 aardewerk 1 5 
70 3 10 1 baksteen/dakpan 1 364 
71 3 2 1 natuursteen 3 2403 
72 3 2 1 verbrande leem 4 201 
73 3 2 1 natuursteen 1 83 
74 2 17 1 monster bulk 1  
75 2 37 1 aardewerk 1 2 
76 2 37 1 aardewerk 1 3 
77 5 1  aardewerk 1 2 
78 5 998  metaal 3 133 
79 4 21 1 aardewerk 1 4 
80 4 19 1 aardewerk 1 14 
81 4 15 1 aardewerk 1 4 
82 4 14 1 aardewerk 1 9 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
83 4 10 1 verbrande leem 20 39 
84 6 17 1 aardewerk 1 69 
85 6 11 1 aardewerk 3 18 
86 6 25 1 baksteen/dakpan 1 24 
87 4 999  aardewerk 2 25 
87 4 999  vuursteen 2 19 
88 4 26 1 aardewerk 1 12 
89 7 998  aardewerk 1 15 
90 4 10 1 monster C14 2  
91 4 42 1 aardewerk 1 5 
92 4 7 1 aardewerk 3 35 
93 4 5 1 aardewerk 2 16 
94 4 7 1 aardewerk 2 7 
94 4 7 1 baksteen/dakpan 2 11 
94 4 7 1 metaal 2 30 
94 4 7 1 slak 1 2 
95 7 998  metaal 1 217 
96 7 998  aardewerk 1 21 
97 7 998  aardewerk 1 5 
98 7 998  aardewerk 1 21 
99 7 998  metaal 1 2 
100 3 10 1 aardewerk 2 14 
100 3 10 1 natuursteen 1 11 
101 3 10 1 aardewerk 2 5 
101 3 10 1 natuursteen 1 4 
102 3 10 1 aardewerk 3 4 
103 3 10 1 baksteen/dakpan 1 113 
104 3 10 1 aardewerk 3 10 
104 3 10 1 baksteen/dakpan 2 47 
105 3 15 1 aardewerk 1 1 
106 3 998 1 aardewerk 5 36 
107 3 998 1 aardewerk 3 20 
107 3 998 1 baksteen/dakpan 1 6 
108 0   monster pollen 1  
109 2   monster pollen 1  
110 6 998 1 metaal 1 3 
111 6 998 1 metaal 1 1 
112 6 998 1 metaal 1 1 
113 6 15 1 aardewerk 1 32 
114 7 998  metaal 1 13 
115 7 998  aardewerk 1 5 
116 7 998  aardewerk 1 19 
117 7 998  aardewerk 1 21 
118 7 998  aardewerk 1 5 
119 7 998  metaal 1 26 
120 7 998  aardewerk 1 9 
121 7 998  metaal 1 13 
122 7 998  aardewerk 2 6 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
123 7 23 1 aardewerk 1 6 
124 7 998 1 aardewerk 3 22 
125 7 4 1 aardewerk 1 5 
125 7 4 1 natuursteen 1 42 
127 7 71 1 baksteen/dakpan 3 2091 
127 7 71 1 natuursteen 1 2835 
128 7 5 2 aardewerk 2 7 
129 7 4 1 baksteen/dakpan 1 60 
130 7 74 1 aardewerk 3 10 
131 7 74 3 baksteen/dakpan 1 972 
132 7 67 1 natuursteen 1 6200 
133 7 114 1 aardewerk 1 1 
134 7 74 1 aardewerk 1 1 
135 7 69 1 verbrande leem 1 2 
136 7 99 1 natuursteen 1 175 
137 7 60 1 aardewerk 1 9 
138 7 61 1 keramisch object 1 10 
139 7 73 2 aardewerk 8 11 
140 7 61 1 monster zaden droog 1  
141 7 61 2 monster zaden droog 1  
142 7 78 1 monster zaden droog 1  
143 7 78 2 monster zaden droog 1  
144 7 78 1 aardewerk 2 4 
145 7 998 1 aardewerk 1 107 
146 7 141 1 aardewerk 1 2 
147 8 998  aardewerk 1 3 
148 8 998  aardewerk 1 2 
149 8 998  aardewerk 2 8 
150 8 998  aardewerk 1 14 
150 8 998  metaal 1 47 
151 8 998  aardewerk 1 13 
151 8 998  metaal 1 20 
152 8 998  aardewerk 2 10 
152 8 998  metaal 2 22 
152 8 998  verbrande leem 1 15 
153 7 74 1 aardewerk 13 31 
153 7 74 1 verbrande leem 1 8 
154 7 74 2 aardewerk 1 2 
155 7 74 3 baksteen/dakpan 1 5 
156 7 74 1 monster overig 1  
157 7 74 5 monster overig 1  
158 8 998  aardewerk 1 22 
158 8 998  metaal 1 12 
159 8 998  aardewerk 5 33 
160 8 998 1 metaal 1 2 
161 9 998  metaal 1 39 
162 9 998  metaal 1 174 
163 9 998  metaal 1 14 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
164 9 998  metaal 1 23 
165 9 998  aardewerk 1 2 
165 9 998  metaal 1 1 
166 9 998  metaal 1 3 
167 9 998  bot 1 237 
168 9 998  metaal 1 1 
169 9 998  metaal 1 2 
170 9 998  aardewerk 1 32 
170 9 998  baksteen/dakpan 1 43 
170 9 998  metaal 1 2 
171 9 998  metaal 1 1 
172 9 998  metaal 1 87 
173 9 998  metaal 1 1 
174 7 67 1 aardewerk 2 10 
175 7 67 1 monster zaden droog 1  
176 7 68 1 monster zaden droog 1  
177 7 100 1 natuursteen 1 226 
178 3 100 1 monster zaden droog 1  
179 7 93 1 monster zaden droog 1  
180 7 93 1 aardewerk 1 19 
181 7 143 1 monster bulk 1  
182 7 139 1 monster bulk 1  
183 9 998 1 metaal 1 4 
184 9 998  metaal 1 47 
185 9 998  metaal 1 10 
186 7 23 1 baksteen/dakpan 1 7 
188 8 998 1 aardewerk 2 20 
189 8 8 1 baksteen/dakpan 1 3 
190 8 998 1 aardewerk 3 12 
191 9 998 1 metaal 1 1 
192 9 999 1 aardewerk 2 33 
193 9 997  metaal 1 26 
194 8 998 1 aardewerk 4 38 
195 8 997 1 vuursteen 1 102 
196 8 10 1 baksteen/dakpan 1 47 
197 8 998 1 aardewerk 3 27 
198 8 998 1 aardewerk 2 10 
199 8 998 1 aardewerk 1 25 
199 8 998 1 baksteen/dakpan 3 52 
200 7 118 1 aardewerk 1 4 
201 7 98 1 monster botanisch 1  
202 7 145 1 monster botanisch 1  
203 7 97 1 monster botanisch 1  
204 8 998 1 aardewerk 2 1 
205 7 152 1 houtskool 2 2 
206 7 98 1 aardewerk 1 4 
206 7 98 1 baksteen/dakpan 1 3 
207 7 129 1 houtskool 1 1 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
207 7 129 1 verbrand bot 1 1 
208 7 59 1 aardewerk 1 2 
209 10 998 1 metaal 1 10 
210 10 998 1 metaal 1 9 
211 10 998 1 metaal 1 7 
212 10 8 1 aardewerk 3 24 
213 9 998 1 metaal 1 3 
214 7 101 1 baksteen/dakpan 1 138 
215 7 159 1 monster bulk 1  
216 9 22 1 baksteen/dakpan 1 94 
216 9 22 1 natuursteen 1 161 
217 7 81 1 aardewerk 1 6 
218 7 130 1 baksteen/dakpan 2 28 
219 7 99 1 aardewerk 3 7 
220 7 40 1 monster botanisch 1  
221 7 30 1 monster botanisch 1  
222 7 154 1 monster botanisch 1  
223 7 152 3 monster botanisch 1  
224 7 153 1 aardewerk 4 8 
224 7 153 1 baksteen/dakpan 1 63 
224 7 153 1 houtskool 2 1 
224 7 153 1 natuursteen 1 1 
225 7 153 2 aardewerk 1 3 
225 7 153 2 baksteen/dakpan 2 517 
226 7 153 3 natuursteen 1 592 
227 10 5 1 aardewerk 3 30 
227 10 5 1 baksteen/dakpan 1 228 
227 10 5 1 glas 1 27 
228 10 4  aardewerk 6 59 
228 10 4  natuursteen 5 35 
229 10 3 1 aardewerk 1 1 
229 10 3 1 baksteen/dakpan 2 6 
229 10 3 1 natuursteen 3 11 
230 8 2 1 aardewerk 1 2 
231 8 1 1 aardewerk 1 5 
232 8 1 1 aardewerk 1 12 
233 8 8 1 aardewerk 7 21 
233 8 8 1 metaal 1 88 
233 8 8 1 natuursteen 1 6 
234 9 999 1 aardewerk 2 7 
235 9 997 1 aardewerk 1 14 
236 9 997 1 aardewerk 1 26 
237 9 5 1 keramisch object 1 13 
238 7 85 1 aardewerk 2 2 
238 7 85 1 natuursteen 1 18 
239 7 85 2 aardewerk 1 8 
240 7 89 1 aardewerk 3 8 
240 7 89 1 metaal 1 4 
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
241 9 2 1 aardewerk 7 11 
242 9 14 3 monster overig 1  
243 9 38 1 aardewerk 1 6 
244 9   metaal 1 6 
245 7 89 4 monster pollen 1  
246 7 89 4 monster overig 1  
247 7 89 1 aardewerk 1 21 
247 7 89 1 baksteen/dakpan 1 7 
248 7 89 4 baksteen/dakpan 1 191 
248 7 89 4 natuursteen 3 2490 
249 7 89 3 baksteen/dakpan 1 6 
249 7 89 3 natuursteen 1 65 
250 9 93 1 aardewerk 2 11 
251 9 77 1 monster bulk 1  
252 9 73 1 aardewerk 1 3 
253 9 82 3 natuursteen 1 132 
254 9 97 1 aardewerk 5 31 
254 9 97 1 slak 1 54 
255 9 97 2 natuursteen 1 385 
256 7 85 1 aardewerk 3 56 
257 9 97 3 monster overig 1  
258 9 97 3 natuursteen 1 1224 
259 7 85 4 monster pollen 1  
260 7 85 4 monster zaden nat 1  
261 7 85 3 monster zaden nat 1  
262 7 85 4 aardewerk 14 754 
262 7 85 4 baksteen/dakpan 1 140 
263 9 97 3 monster overig 1  
264 9 97 3 hout 7  
265 7 85 3 aardewerk 2 8 
266 7 85 4 aardewerk 1 7 
267 7 134 1 monster botanisch 1  
268 9 97 3 hout 1  
269 9 97 4 monster pollen 1  
270 9 97 5 monster botanisch 1  
271 7 85 4 aardewerk 4 162 
271 7 85 4 baksteen/dakpan 2 248 
272 7 85 4 leer 1  
273 7 99 1 aardewerk 3 15 
273 7 99 1 verbrande leem 1 4 
274 7 99 9 hout 3  
275 7 161 1 hout 1  
276 7 99 9 monster botanisch 1  
277 7 99 10 hout 1  
278 7 99 10 hout 1  
279 7 99 10 hout 1  
280 7 73 3 monster pollen 1  
281 7 73 5 monster botanisch 1  
VN WP SN LN INHOUD SomVanAANTAL SomVanGEWICHT
282 7 73 6 monster botanisch 1  
283 3 4 1 monster overig 1  
284 7 134 3 monster botanisch 1  
285 7 135  hout 1  
286 7 135  monster overig 1  
287 7 135  monster overig 1  
288 7 135  hout 1  
289 7 135  hout 1  
290 7 135  hout 1  
291 7  1 aardewerk 1 4 
292 7 135 1 monster pollen 1  
293 7 135 6 monster pollen 1  
294 7 135 6 monster pollen 1  
295 7 135 6 monster botanisch 1  
296 7 135 1 monster botanisch 1  
297 7 135 6 monster botanisch 1  
298 7 135 6 monster overig 1  
299 7 135 6 aardewerk 17 429 
299 7 135 6 baksteen/dakpan 2 150 
299 7 135 6 houtskool 4 1 
299 7 135 6 slak 2 498 
300 7 135 6 leer 1  
301 7 135 3 hout 1  
302 7 135 3 hout 1  
303 7 85 4 aardewerk 2 2 
303 7 85 4 bot 1 5 
303 7 85 4 monster overig 1  
304 3 2 1 aardewerk 1 71 
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INLEIDING 
 
VUhbs Archeologie voerde archeologisch onderzoek uit op de locatie Oost-Molenveld te Laakdal 
(België). 
Hierbij zijn een boomstamput en andere houten vondsten aangetroffen. 
Op 3 maart 2015 is de boomstamput bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. Van de 
overige vondsten waarvan de houtsoort niet ter plekke herkend kon worden is een monster 
genomen voor houtsoorten onderzoek. 
Het onderzoek vond plaats in maart 2015 op het laboratorium van Van Daalen 
Dendrochronologie te Deventer. 
 
 
METHODE 
 
Selectie en vooronderzoek 
Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 
jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 
Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 
van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 
 
Meting(en) 
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 
tabel 3). 
  
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 
in bijlage 1. 
 
                                                             
1 Schweingruber, 1990. 
2 Pilcher 1990. 
3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 
gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 
code omschrijving notatie 
A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 
groeiseizoen van laatste jaar. 
herfst/winter x/x+1 
A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 
groeiseizoen van laatste jaar. 
zomer x 
A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 
van volgend groeiseizoen. 
lente x+1 
B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 
schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 
kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 
E geen spinthout aanwezig na x 
 
Dateringsonderzoek 
De meting is met behulp van dendrochronologische software5 met referentiecurven vergeleken. 
Voor iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend: 
1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  
2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. 
                                                             
5 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 
6 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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RESULTATEN 
 
Selectie en vooronderzoek 
Voor de boomstamput was, zoals gebruikelijk, eik (Quercus sp.) gebruikt. In de twee helften van 
de boomstamput zijn eiken pennen aangebracht die weer met beuken (Fagus sylvatica L.) 
twijgen aan elkaar gebonden waren. 
De boomstamput bevat ruim voldoende jaarringen. Spinthout is niet bewaard gebleven, maar de 
spinthoutgrens is wel aanwezig. 
 
Tussen de overige vondsten bevond zich els (Alnus glutinosa Gaertn.), es (Fraxinus excelsior L.) 
en populier (Populus sp.) ging (zie tabel 2). 
  
Tabel 2. Overzicht van de houtsoorten en aantallen. 
spoornr. vondstnr. houtsoorten omschrijving 
97 264 eik (4), populier (2)  
97 268 eik, es  
99 274 els  
161 275 els  
99 277 eik  
99 278 eik  
99 279 eik  
135 285 eik pen 
135 287 beuk (3) bindsel boomstamput 
135 288 eik pen 
135 289 eik pen 
135 290 eik pen 
135 301/302 eik boomstamput 
 
Metingen 
 
Tabel 3. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 
spoornr. vondstnr. omschrijving houtsoort meting n n(s) type 
135 301/302 boomstamput eik 15.018.001 196 0 C 
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Dateringsonderzoek 
Het vergelijken van de meting met referentiecurven levert goede resultaten op voor het jaar 1108 
(zie tabel 4). 
 
De vermelde referentiecurven staan in tabel 5 toegelicht.  
 
Tabel 4. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. 
meting eind referentie eind overlap GLK t-waarde 
15.018.001 1108 NL.VME-NT 1835 196 64,8 8,03 
DECENT01 1975 196 60,7 5,65 
NLBOUW02 1752 196 63,0 5,06 
 
Tabel 5. Overzicht van vermelde referentiecurven. 
referentie omschrijving 
DECENT01 Midden en West-Duitsland. Referentiecurve voor eik (-761 - 1975). Hollstein, 1980. 
NL.VME-NT Nederland, algemeen. Referentiecurve voor eik (282 - 1835). Van Daalen, niet 
gepubliceerde data. 
NLBOUW02 In Nederland toegepast hout (zowel lokaal, als import uit West-Duitsland en Maasvallei). 
Referentiecurve voor eik (427 - 1752). Jansma in Buisman, 1995. 
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INTERPRETATIE 
 
Uit de aangetroffen houtsoorten blijkt dat eik de voorkeur had, wat niet verwonderlijk is. De 
overige houtsoorten zijn bomen van natte of vochtige standplaatsen die zeer gebruikelijk zijn in 
de lage landen. Het gebruik van beuk als bindsel is ongebruikelijk en lijkt een willekeurige 
toepassing. 
 
Voor de boomstamput kan een kapinterval geschat worden rond 1124 na Chr. (zie tabel 6). 
 
Tabel 6. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 
spoornr. vondstnr. meting eind kapinterval type 
135 301/302 15.018.001 1108 rond 1124 (1114 – 1138) C 
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BIJLAGE 1 
 
A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 
laatste (ingemeten) jaarring. 
B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 
het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur samengestelde 
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 
kunnen worden. 
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 
omschrijven is. 
 
                                                             
7 Bronk Ramsey 2009. 
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BIJLAGE 2 
 
Hier onder staat de meting afgebeeld met de in tabel 4 aangegeven referentie. Op de x-as staan 
de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 mm. 
Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een positieve 
GLK aan. 
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